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第5回 南 極 明 石 シ ン ポ ジ ウ ム
プ ロ グ ラ ム
日 時 昭 和55年2月21日(木)
10時 ～17時
昭 和55年2月22日(金)
10時 ～17時50分
会 場 国 立 極 地 研 究 所 講 堂
主 催 国 立 極 地 研 究 所
2月21日(木 曜 日)10:00～17:00
挨 拶 国 立 極 地 研 究 所 長 永 田 武
(10:00～10:15)
座 長 松 本 径 夫
1.サ ウ ス ビ ク ト リ ア ラ ン ドの 雪 氷 学 的 調 査(仮 題)
(10:15～10:50)
極 地 研 西 尾 文 彦
2.　 U.　8.　AntarCtiC　 8earch　 fOr　 meteOrite8　 (tentatiVe)
(10:50～10:45)
　　　　　　 NASA　 J.　Annexstad
東 ク イ ー ン モ ー ド ラ ン ドの 裸 氷 帯 分 布 に つ い て
(10:45～11:00)
極 地 研 楠 宏
"森 脇 喜 一
"吉 田 栄 夫
座 長 武 田 弘
4.や ま と 一75コ ン ド ラ イ ト の 化 学 的 ・岩 石 学 的
分 類(ll)(11:00～11:20)
山 口 大(理)松 本 径 夫
九 大(生 産 研)林 正 雄
1
5.や ま と 一74隅 石 の 分 類 と
,金 属 一 硫 化 物 平 衡(皿)
(11:20～11:40)
秋 田 大(鉱 山)松 枝 大 治
"今 井 育 也
"加 納 博
極 地 研 矢 内 桂 三
6'平 衡'コ ン ドラ イ ト岩 石 学 的 研 究(ll)
(11:40～12:00)
東 大(理)永 原 裕 子
～ ～ ～ 休 憩(12:00～15:00) ～ ～ ～
座 長 八 木 健 三
7.コ ン ド リユ ー ル の 結 晶 作 用(15:00～15:20)
茨 城 大(理)池 田 幸 雄
東 大(理)武 田 弘
aコ ン ド リL-一 ル 組 織 の 実 験 的 研 究
一 コ ン ド リユ ー ル 形 成 時 の 冷 却 速 度 に つ い て
(15:20～15:40)
東 大(理)土 山 明
〃 永 原 裕 子
"久 城 育 夫
??
9・ コ ン ド リa－ ル 中 の 不 透 明 鉱 物
(15:40～14:00)
北 大(理)木 村 真
北 星 大 八 木 健 三
北 大(理)大 沼 晃 助
10.Yamato-74554.74571の 　oiivineの 単 結 晶
X線 回 折 実 験(14:00～14:20)
金 沢 大(理)松 本 松 生
11・Yamato-74554の01ivine ,　trOiliteの
X線 回 折 実 験(14:20～14:40)
金 沢 大(理)山 路 基 洋
～ ～ ～ 休 憩(14:40～15:00)～ ～ ～
座 長 久 城 育 夫
12・ や ま と 隅 石 の 反 射 分 光 学 的 研 究 と 母 天 体 モ デ ル
(15:00～15:15)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 L.　 Mc?adden
M-　 J.　 Gaffeア
東大(理)武 田 弘
III
15ア ラ ン ヒ ル ズ　(ALHA)エ コ ン ドラ イ トの 鉱 物
学的研 究
東大(理)
欝
極地研
●
14.A工 」HA
(15:15～15:50)
武 田 弘
森 寛 志
白 石 和 行
矢 内 桂 三
77302共 同 研 究 の 進 展 状 況
(15:50～15:45)
学習院大(理)
東大(海 洋研)
東大(理)
神戸大(理)
地 質調査所
学 習院大(理)
福岡孝昭
石井輝秋
武田 弘
中村 昇
松久幸敬
長沢 宏
15.　 SOme　 feature8　 0f　 the　 YamatO　 -74015
diogenite(15:45～16:05)
ワル シャ ワ大　 　　 　　 B.　 Lang
1&Yamato-74044オ リ ピ ン 中 に 見 ら れ る 転 移
構造
東大(理)
"(海 洋研)
'(理)
(16:05～16:25)
松 井 孝 典
唐 戸 俊 一 郎
横 倉 隆 伸
17・ コ ン ド リユ ー ル の 化 学 組 成(16:25～16:45)
筑 波 大(化 学)小 沼 直 樹
"(分 析 セ ン タ ー)
西 田 憲 正
"平 野 真 孝
1aイ オ ン マ イ ク ロ ア ナ ラ イ ザ ー に よ る や ま と明 石
の研究
阪大(教 養)
"
(16:45～17:00)
西 村 宏
岡 野 純
～ ● ～ ● ～ ● ～ ● ～ ● ～ ● ～ ● ～
懇 親 会(於 極地研究所)
り7:50～19:00
～ ● ～ ● ～ ■ ～ ● ～ ● ～ ● ～ ● ～
2月22日(金 曜 日) 10:00～17:50
座 長 小 沼 直 樹
19.炭 素 質 コ ン ド ラ イ ト中 の
　　　 en8tatite　 -　di80rder
新潟大(理)
neW　 Ihア1ユOSiMcate,
の 高 分 解 能 電 顕 観 察
(10:00～10:20)
赤 井 純 治
V
2aマ ーチ ソン隅石 マ トリクス鉱物 の化学 組織 と構造
名大(理)
静大(理)
阪大(産 業研)
(り0:20～10:40)
野 呂 春 文
長 沢 敬 之 助
床 次 正 安
21.マ ー チ ソ ン 唄 石 中 の ブ イ ロ シ リ ケ ー トの 選 択 傾 向
とその生成条件
名大(理)
押
■
(10:40～11:00)
藤 村 彰 夫
加 藤 学
熊 沢 峰 夫
22.　 Allan　 Mlls　 Ne.　 5　隅 石 の セ リ ウ ム の 異 常 性 の
不均一性 につい て
神 戸大(理)
■
(11:00～11:20)
増 田 彰 正
中 村 昇
25コ ン ド ラ イ ト(Y-74190),エ イ コ ン ド ラ イ ト
(AH-5)の 比 較 的 若 いRわ －Sr,　 Sm-Nd年 代
(11:20～11:40)
神戸大(理)
■
■
U.8.G.S.
〃
伊藤 彰洋
中村 昇
増 田彰正
立本正信
D.　Coffrant
24.1-Xe相 対 年 代 と絶 対 年 代 の 相 関 性 に つ い て
(り1:40～12:00)
神 戸 大(理)中 村 昇
～ ～ ～ 休 憩(12:00～15:00)～ ～ ～
座 長 増 田 彰 正
25.南 極 隅 石 の40A電/39Ar年 代
(15:00～15:20)
東 大(理)兼 岡 一一郎
"小 嶋 稔
26.K-40等 に よ る 南 極 隅 石 の 照 射 年 代
(15:20～15:40)
東 大(物 性 研)仁 藤 修
"本 田 雅 健
"今 村 峯 雄
27.南 極 阻 石 中 の 宇 宙 線 生 成 放 射 性 核 種
(15:40～14:00)
東 大(物 性 研)今 村 峯 雄
カ リフォル ニア大 西 泉 邦 彦
2&　 Neutron　 -　capture　 effeets　 on　Kr　 and　 Xe
　　　　i80tOpe8　 in　 Y-74191　 ChOndrite
(14:00～14:20)
山 形 大(理)高 岡 宣 雄
岡 山 理 大 長 尾 敬 介
～ ～ ～ 休 憩(14:20～14:40)～ ～ ～
座 長 本 田 雅 健
29・　 Magneticcla88ificatiOnOfAntarctic
achondrite8(14:40～15:00)
極 地 研 永 田 武
50.PaユeOmagnet18m　 Of　 AntarctiC　 meteOrite8,　(1)
achondrite8(15:00～15:20)
極 地 研 永 田 武
51・　 Vi8cou8　 magnetization　and　 ferromagnetic
compo8ition　 in　 8tony　 meteorite8　 andユunar
materiaユ8(15:20～15:40)
極 地 研 永 田 武
52.隅 石 の 固 結 状 態 の 研 究(1)(15:40～16:00)
神 戸 大(理)藤 井 直 之
東 大(教 養)宮 本 正 道
神 戸 大(理)伊 藤 敬 祐
55ALHA-76009.77251の 密 度,空 隙 率,
弾 性 波 速 度(16:00～16:20)
東 大(理)松 井 孝 典
〃 浜 野 洋 三
〃 本 田 勝 彦
～ ～ ～ 休 憩(16:20～16:30)～ ～ ～
総 合 討 論 座 長 永 田 武
(16:50～ り7:50)
珈
3     Distribution of bare-ice 
Kou KUSUNOKI, Kiichi  MORIWAKI 
Research
areas in Eastern Queen Maud Land, Antarctica 
and Yoshio YOSHIDA , National Institute of Polar
      Bare-ice areas of the ice sheet in 
Eastern Queen Maud Land are preliminarily 
surveyed on Landsat images to examine 
their distribution and some characteris-
tics for future planning of the meteorite 
search. The bare-ice fields in this re-
gion can be classified into three types 
according to their locality which may re-
flect their origins and properties relat-
ing to occurrence of meteorite fragments. 
     The first type is situated along the 
coast facing to north-northwest to north-
west, indicating remarkable influence of 
solar radiation during sunny season. Al-
ternation of bare-ice and snow drift is 
often seen in this area, showing undula-
tion of step-like topography. The great-
er part of this area is subject to rather 
intense thawing during midsummer. In par-
ticular, formation of cryoconite holes 
and superimposed ice on the ice sheet  pre-
vent the accumulation of meteorite frag-
ments on ice surface. Most of meteorites 
may occur only in a shear moraine zone 
close to the coastline. 
     The secon type is a bare-ice field 
considered to be formed by direct "lee 
side effect" of mountain protrusion. It
locates contiguously to the exposed 
mountain foot on the downstream side of 
ice flow.  Plowline pattern is recog-
nized on its surface in many places. 
"Lee side effect" includes ablation 
over sluggish flow of ice and interup-
tion of snow deposition behind a moun-
tain barrier. Distribution and extent 
of a bare-ice field are controlled by 
the dimensions of the mountain obstacles 
and their situation to predominant wind. 
These fields yield collectable meteorite 
specimens, but co-existent moraine frag-
ments may disturb the finding of meteor-
ites. 
     The third type is an inland bare-
ice area more or less detached from the 
exposure of mountains. Subglacial re-
lief may be primarily responsible for 
the bare-ice occurrence. Bare-ice con-
dition also appears to be maintained by 
local relief of the bare-ice field re-
lated to condition of snow accumulation 
and by the situation of the field to re-
gional topography of the ice sheet which 
controls ice  supply. This type of bare-
ice field may be most promising for the 
meteorite search, because very few ma-
terials other than meteorite may exist 
on this ice field.
1
4A classification of  several  Yamato-75 chondrites
                      Yukio MATSUMOTO 
Department of Mineralogical Science and Geology, Faculty 
of Science, Yamaguchi University
                       Masao HAYASHI 
Research Institute of Industrial Science, Kyushu University
     The Yamato 75108 to 75257 chondrites are considered 
that one original meteorite (MATSUMOTO, 1978; MATSUMOTO et 
al., 1979). Electron microprobe studies have been made of 
olivines and orthopyroxenes in ten chondrites which are 
weighing more than  100g in these chondrites. Histograms of 
iron contents, in atomic percent, of olivines and orthopyroxenes 
for analyzed Yamato-75 chondrites are given in Table 1. Mean 
composition of olivines and orthopyroxenes, mean deviation, 
and percent mean deviation of their iron concentration in the 
analyzed Yamato-75 chondrites are given in Tables 2 and 3. 
These analyzed Yamato-75 chondrites are tentatively classified 
as an L 4-5 type.
Table 1 Iron contents of olivines and orthopyroxenes in 
        moderately equilibrated L group ordinary chondrites
olivine orthopyroxene
Atomic % Fe 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23  I 24
sample No. percent of measurements percent of measurements
 Yamato-75108* 18.2 63.6 18.2 57.1 28.6 14.3
 -75110* 18.2 45.5 18.2 9.1 11.1 11.1 22.2 33.3 11.1 11.1
-75109 7.1 35.7 57.1 92.9 7.1
-75110 13.3 60.0 20.6 6.7 40.0 53.3 6.7
-75111 6.7 46.7 40.0 6.7 28.6 64.3 7.1
-75112 6.7 80.0 6.7 6.7 68.8 31.2
-75113 35.3 54.7 100.0
-75114 7.1 57.1 35.7 •••• 6.7 86.7 6.7
-75115 35.7 54.3 6.7 20.0 73.3
-75129 13.3 46.7 33.3 6.7 11.8 52.9 29.4 5.9
-75131 28.6 64.3 7.1 46.7 53.3
-75139 7.1 42.9 50.0 14.3 71.4 14.3
* MATSUMOTO et  al . (1979)
2
Table 2.  Mean 
their
compositions of olivines 
 iron concentrations in
 and 
the
 percent 
analyzed
mean deviations of 
Yamato-75 chondrites.
sample Mean composition
No. of
 measure-
Mean % mean
Remarks
No. Ca Mg Fe
 ments
deviation diviation
 Yamato-75108* 1 0.0074.49 25.51 11 0.409 1.61 L4-5
-75110*
 
!  o.00 75.69 24.31 11 0.878 3.61 L4-5
-75109 0.00 76.09 23.91 14 0.440 1.84 L4-5
-75110  0.00 76.42 23.58 15 0.546 2.32 L4-5
-75111 0.00 75.08 24.92 15 0.396 1.59 L4-5
-75112 0.00 76.44 23.56 15 0.293  1.24 L4-5
-75113 0.01 75.81 24.18 17 0.269 1.11 L4-5
-75114  0.00 76.16 23.84 14 0.385 1.62 L4-5
-75115 0.01 75.77 24.22 14 0.319 1.32 L4-5
-75129 0.00 75.99  24.01 15 0.479 2.00 L4-5
-75131  0.00 75.80  24.20 14 0.357 1.48 L4-5
-75139 0.00 76.08 23.92 14 0.290 1.21 L4-5
* MATSUMOTO et  al.,(1979)
Table 3. Mean  compositions of orthopyroxenes 
of their iron concentration in the
 and percent mean 
analyzed  Yamato-75
deviations 
 chondrites.
sample Mean composition
No. of
 'measure-
Mean % mean Remarks
No. Ca Mg Fe
 ments
deviation diviation
 Yamato-75108* 0.21 77.77 22.02 7 0.479 2.17 L4-5
-75110 0.00 77.96 22.04 9 1.161 5.27 L4-5
-75109 I  0.81 78.73 20.46 14 0.196 0.96 L4-5
-75110 I  1.20 78.47 20.33 15 0.453 2.23 L4-5
-75111 0.95 77.72  21.33 14 0.486 2.28 L4-5
-75112 0.81 79.44 19.75 16 0.225 1.14 L4-5
-75113 i 1.35 78.29  20.36 15 0.171 0.84 L4-5
-75114 0.77  78.71 20.52 15 0.274 1.34 L4-5
-75115 1 1.13 78.64  20.23 15 0.441 2.18 L4-5
-75129 1.42 77.91 120.67 17 0.555 2.68 L4-5
-75131 0.96 78.95 20.09 15 0.249 1.24 L4-5
-75139 0.93 78.50 20.57 14 0.296 1 1.44 L4-5
* MATSUMOTO et al.,(1979)
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5べ時 と 一74一積石の分類 と全長「疏イし物平衡(の
瓶 枝 夫ラ台・今 井 青色 ・
カリ納 博(萩 田大 ・et`Lx)
笑 内桂 三(国 立極地研)
や ま と 一741覧6幼 獣 料 ・こつリ マ 名 石 曽 的 ・ の組 成 を も とK
/　akkh4白 うタイ プ 列決 定化 豫的
分 類 乞・試 走㌧EUtう 駈 中の 硫 醐 －r-・gM'th,(よ るNe鰍 の纏 解 も桐 した.
全 癒 間 のμ 分 配z・ よψご共 生 ・縦1織 間 係 に つv}白 粥ハ1(よ る分 析 方1宏 の詳 細 に つ ・、マ はMa－
て 麟 鮪 ・た ・tsaed。tac .('979)・ 謎 バ マ あ る.補 正blg
磯 姉 ・・i試 」・卿8ノ 陳 じ・鱒 グ ・レ 醜 艦 齢 例 頷i薩 獅 法(雛 ノ
'フ は゜ 疵 口 ・〃・ine2Bick'-tX"・・ff?・ρ・r・K・ne〃5ノ,硫化 物 ・金騙 物 柚 ・フ ・・7tr」区八戸
亥 を 用 、,乏 、、ろ.
Table　 1.　 p　 t　 dp　 tmean　 deviations　 of　iron　 concentrations
　　　 　 of　olivine8　 and　 orthopyroxenes　 in　 the　 analysed　 h　 d　'
Y-74117.3 80.2 0,033 25.5 54 0.15 0.57 22.1 53 0.51 2.30 L 5-6
028.2 90.2 0,101 25.4 51 0.28 1.09 22.2 38 0.73 3.28 L 5-6
158.2 91.5 0,557 25.5 67 0.35 1.39 22.0 42 0.50 2.27 L 5-6
120.3 90.5 0ユ59 25.6 48 0.40 1.55 22.2 38 0.64 2.86 L 5-6
376.2 120.0 0,313 24.7 51 0.51 2.08 21.3 32 0.36 1.67 L 5-6(?}
・355.2 82.9 O,473 24.9 42 0.56 2.26 21.4 49 0.27 1.25 L 5-6(?)
039.2 47.6 0,321 25.8 61 0.52 2.03 22.5 41 0.52 2.33 L 4-5
015.2 88.0 0,338 25.6 65 0.56 2.20 22.1 27 0.66 2.99 L 4-5
372.2 84.6 0,224 25.2 36 0.64 2.55 21.8 51 0.49 2.24 L 4-5
Y-74022.1 34.7 0,203 27.6 62 0.23 0.85 23.8 15 0.58 2.42 LL 5-6
048.2 67.1 0,094 30.3 50 0.44 1.44 25.6 38 0.40 1.55 LL 5-6
OO2.2 69.7 O,242 29.8 68 0.55 1.84 25.4 13 0.43 1.68 LL 5-6
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全 編 映,ト ロ4ラ イト&び ワ ロ?4ト ず普 遍L・ い 輝 石 ナ・トP1うAト て:・Z秦65に 莱左Lて
鏑 κ鎮 め 」れ9キ ので オeガ,h*」 な縫 取"9:ts-5blマ,1差P月 織 物 が珪 酸 銚 物
塩醐 わ 聯'・ コ ン ドラA　 Fbl£bl　 1・Mt5り 纐 纈 靱 降'・ コ7門 ユ ー・・9・ ・6a>
重 要 β虜 」級 セ綺 。 τ 一5。 ・例x権 原船 方陽 系tた てta考 え5,K/6、 、.不 透 萌滋 物'δ カシ ク
にa・　trさ5'ノ ・・θ〆'侮 加 … 棚 雇 あ 誘 ・晶 出輔1吋 刊 ・ 幅 ・i6/・h7.iKt・
Ptの 凝 縮 ・禁稼 咽 篠 グ'ナ5i・'・"tht・ 」)i,・ ・ コ ン ド ソ 。 一'・9i・SEし て ・・r-7・ あ5ラ 、
註(∠ α・i・・…ct煽 ・t・・/9ク ・)・LA'・fs-AAp・li・"・試 榊 マ・確 騒 一 ト 司 ラ
f"5iC明 鉱 物 と コ ・ ド ・1ユ ー・L祓 窟力欄4h共 生 が訣 パ5ホ さガ,角 薦 砺 一5舳 妄
俵 や4^鉱 物9fis　 tS　St　/a　t　hN　ff　6*て ・魂 … の真如1平dノ 二曲*aa(産えS　・ftて・・る
そ ・ 玲 恥YAMAro－ ク4797μ3)妻 試料(5ki、n。r、1・1・71).しs・ 、kx・'sコ ・rリa-・c
ttr用 ・・マ,s亀gnethhg富e戴き行 為 ・・.中 で・15.:・554共Ehttあ あ τ6水 であ さ,
譲'湛 ・τ コ ン杓 。 一・.杓 ・勧 さ 誠 劔 ‥'靖 酸 塩 鈷 伽 綱 前/。 コ ン 門 、
5の 生 扉 過食 や鎖 物 学飴 特 徴 き論 ピ る・ 新 価 一,・ ℃溶 ・た家 憲 κ1*S　 S・'gll　Q　k捕 獲 され
一ワ4/9ノ 中らd・ ざ そ402ζ り コ ン ド リュ ーノ'Lメ"'"た く て セ示唆 して"さ。
亨t'・}tt毒・詳 細 臓 物 セ § 人で・一 さS…)C。 う 以)・ 議ta　 ,。N　-　r　Af5コ ・ ド リ。.,L'!il
Sn　 Alsコ ン ド'1ユ ーI」痔 前 述 のs綾2iゲ 伽Yし て 矛透 嘲 鉱 物7Sを コ ン ド リ ュ　ーILつ
て客ny,　 コ7ド ソユ ー 几 中q　/F透 明鈷 物q産 鯖 晶 椎 用2擁 定.A6て 次eiテ'こ ゑ5.
Afの 特 徴2蓑 毛典 型 飴 ∬・i・ しマ い8カ で・,以tl).珪 酸 霊液 翁 ダ左 七・f-.
千 丁・'「a.Sl.t・ ・ ご9コ ン ド ソ・ 一・・ ノ… 一・ ω.金 属 麟 卜V45朴イ・'多7個'・・。液 丸
・融1・ 蚕 て粋 さ紡 ラ・ 」・欄 ・れ 一 一… 桝7・ ・a・6 ・7t・一/…
A13⊃ ン ド')a-・ ・IMン ラ7E,　 "lra,　 FnAう ろ トへ栴 在 庁 コ ンh・ 一・・ の生滅
ガ㌘ 鰭 旙 嚇 伽 ソ ね.輝 石 碑 斜 環 喧 朔 婦 。 め'繍 真 書 で冷 却 ・璋 ・
エ ラ/ス タ タ イ ト ど!i/二 」(し い と.グヨ7弐 雪国ノ垂5てP"1乙乞}ごtし τ 、、さ.
ある・茎 馳 勧 ・ 〃・ん ・∂ 鰍 剛 ・・elts　 (3)・h… 　 kiv・Sク8〃ctメ 千 で・一 一 τ・・'
/sク8'・ 学 齢 相 ・ 慶 択^5村 舎為 叫 輝 勧 晶 出 ・た.糠 け 誠 船 岡 μ
錬la細1殴 で鎌 形 を玉 書 る.}ロKラ イ ト,bAts　 した,
aas・70・ ・1.°/'ez・'V占 め イeff　Z・カ ン57kω 、 傾 マ イ トrS　Aン ラン石 。1辞 椥 達 し
を 酔.慮 ま・-ft'・ コ ン ド ソ2一 κ ㌣ で 斜 … 慮 ・・.・ れ 縫'・ 井 楕9競 顔 察 ・宍
vAう 朴 ・　tS　i"4Sl,et　 xパ 告通 鍋 袖 さ.キ …,9・i・:ltt・t'ク ・?パf減 痛 凶で鳩
知 マ 朴 糾 。 イラ6)ど 共 生 し随 分r-'磯 法 ム 、う.・2ft.t。 づワ醐5つ ・T－ノδ
あ さ.そ の組 成 応BUth　cA　et㎡r196ク ノr.ホ さ 溶 ・・。
∠5コ ンド ラ んト 中 角 クD?A　 トo零'媛)faAkκ{s).!2/6°cよ メZマ ・ピ」ジ'ヨ ン輝 石 メ♂Z圭t・,吃
近 い・ 齢 吋 踏 め 珍 ・ 噸 石 中 ・ ク ・マ の復 元 コ ・ ド リュ ー ・・晴 采 ・ ・、・.麦 。
イ}な5・ ・i・kl・N・tワA・5・e　 9・　thR5sSSL!M　 tい ノ!95'c以 下 ・tS,た 嚇 でrv4ラ
㌫ 」㌍ 鴛:㌦ ロ… 戸 δ誌 置撞κ 村 縄 づヒした
以 よ た 加 弍 て こ リ イセ リ コ ン ド?字 一'乙 甲 つ
不連 明徹 偽 り観 癖 毛 あわ ゼ マ行.え ず,受 れ
51:基 ・x不 在明 駄 物 り4威 等期 に フ、1マ 岩
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ヤ 〈 ト ー7ヰ354,7437'中 の か ん5ん 石 の 単純 晶 〉く線 回 折 実 験
金 沢 大尊,理 学部 地 学 松 本藤 生.山9若 芽;/¥
ヤ'Zト 霞 石 ワS3∫+,ワ 十371が5娼 結 晶it－ 水 ミ ち もaポ'ト 星 屑S爪 長 だ1↑ で.単
s帆tか ん5ん 石q単 結 晶 乏Pt　 ・　x線 画 耕 、ミ 結 晶 は14固a'i　 4tで あ つ 主 。 大 ミ 弍 は(λ4■ ■lk
よ り 窟5低 下 デ ー9一 か5 .景'ト 二 乗 法 、ミ よ 満 で,球 重 刑,　 °tr　gx補 正 、z祈 な つ て い な ・}・
り.都 島 械 造a糖 蜜!代 迄4行 為11ミ 。 乏 し て が よ1ミ 消 真 効 果11Pt,F員 石 守 ハ硬CT・)結 晶 の 状 態 民
ん5ん 石auu中 のM傭 ・M2廊 へ の,Fq　 a・SSk・ 」x線 繰 かs,勧横 這R歪ii〈 　ax言
t　Mg・k　 fi　za　$k　 ta　y・　t・　・　 領 袖 なhKて ミX馬 賊 る ・ で 考 慮 い ・確 ・ ・ 豪 テ'一'ヲ
主 軸 有 幸 砺 紀 果 で 、・ 又 穂 の 脳 内,よ リ ー 、・ モ 邪 ・影 響1訳 決 意 ・ 。 一 村43
11,い ・n1席 へ のF・q濃 粟 三 元 ヲ も のip　 (　 時 小5の 結 晶 、・ ・"て は1球 堅 剛 酬 〒 ・㍉
Fi・s。.19ft。,s。,th・ ・dH・z,舳 マ3),逆 ・11・.のM　 DKYxＬuec正KkT6.….道哀 効 果 鳳 醜 い ・・
ユ 席 へ の 濃 気 色 示3Eの(B.m、 旧 ・)t・7,E・,。 し カ'し=mfG晶 は 逆 稲 子 息h・"　fi　es人z
全 ・ の 無 縛 分 配(Wenk　 ・.d　R・・e、m。hrk　tgqg)　 ・、る 舗h"RSkRS,lftk欠け 冨 ・ そ ・ ‥
11.,if.す も の カN・　at　,れ て お ソ.用 ・ 3試 料1・ ・ 言† 聯 泉 ペ ー-SkP〈.べ てkaaSN少 噛sa
ヲ か な ソ 糸6呆 ～が 臭1"7て ・・ る 。i見 ム,か ん ≦ 分 画己1起2fiKk〔>1よ,前 表 力'ぐo.9又,イ 気色 が「/.09
ん 石n店 占ag,=つ 一 て の 免 質 学 的 な キ昌棟 ζ て 五 りIFeorJi9占 有 率 はH9〆7・xLタイ7°
な る 椎 質 は 未 だ 確 認 ミK1い な ・ 。 しn・ し近一 の 限 石q間 で 逆 の{結 果、追 示Lた 。9Akま く
年,‡ 也球 」二 の 各 種 か ん5ん 石 や 目 の 玄 武 岩 中 ハ て 表1k示 す 。 ミ 杁 が 先 、ミ述 べ 良 よ うk7
の か ん5ん 石(Fi.3e"1卯 ら　 Wenk　 a献Ragm。 頑/97」)弁3ε4隅石Oデ ー9-q質 の 蔑 ミ がS〈5
al　 Z・　Fe・M1席 濃 集 ボ 報 散Wt　 z　 ・ る ・ 限 も ・Sか,そWt　 ・t本9・9なkeな・ かsS1it族
石k関 し て は,卜10clac　 me+e。 いしte(ch。,、(丈咋+の 中 割 ヤ で あ る 。
aか ん5ん 石(H小 ・・a…L囎 ・!972)1・ っ
い て,〉 く ス.ハごウ ア 実 験1ミ よ1て 、 史 生 無 秩 ノ手
で あ る こ と 在 報 告 し て い る 。
今 回 き式'受§トkイ 更i司L1ミ7牛354(L6),「 τ
43マ1(H5)はcfU・ndrし 七eで ・,EK吃KFo7s
Faas,　 てFbiroFaao(1くiMりen,・ でAai　and　 O8A　 lq　77)'ひ
あ る 。7今3「71tO・5ts8e質 の 書P角 が'・レ な く
表1.
Yamato 74354(L6) 74371(H5)
Chemi.　 Compo.
o
d(A)130
R-　factor
KD
Fo　 　 Fa2575
2,783
0,041
1・09±0・Ol
Fo　 　 Fa8020
2,781
0,028
0.92土0.Ol
・D-[鵠]M、/[器]M、
R・ ・1(iF。1-1・ 。pl/・1・ 。1
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ヤ 乏 ト ー7435午 ,7437/中 の1植6丈 鉱 物 の)9緑 風+rt
金沢 大 挙,理 掌都 與 尊
}
山 路 墓 洋,ホ!A本 歳 生
今 回 ヤzト 碩 石 中K含91入 る 鉱 物iミ っ い て 不rt　aA　St　VM　tU,　 ワ43s4vlls曝tん之 ボ
単 結 晶x線 幣 析n　 'ti面 か5のmu突 起tSt　as　k。 　 黒Eで,金 ヒ ・ 金 属1し 沢 亙 橋 つ 。1hず か 、ミ銀 色
用 ・・#,St料la,　 YAMATO－ ワ4354(LC)mも ΦA'匙5帆 るUt.　 eP　A7トxし て 取`}bl3ミ
尽 が,743マ1(H騎 で あ る 。 二 枚5の 岩 石
薗 町 記 韓te・ 　tでkな2r帆 て ・、る 。(743マ
1…k旧URA.YAe,`　 and　 O8A　 l97マ 、 ワ435十
・・永 原ICt　tT8　)　。
言己響ら ミ1ん て い3枝 張 金広 物 申.光 辱1石.余 斗長 石
(耐 でfず,x線 回 折 で は 石確認 で ミ て ・・k・ 、
ワA3・111L同 様 で 本 る が,銀 色 之L良 鉱 物
力N"　tX.軟tig99・ よ う ・ 匙nKる.記載 で1杯 蓮
aR鉱 物 噂 トOイ ラ イ'ト,　 Ni-　 Fe.SgK　gD　＼ ミ 敢 て
・、る .磁 性 は,磁 石 之 用 い て 書風 ぺ 良 編 集 で 鳳
は.実 体 顕 微 錦いこよ る観 衆(は 全 く得SKな 黒 目鉱 物1;　Zkk　 K特 ・ て ・・za・・よ う 甘 が,熱
か っ た 。 〉く線 回 餉 実 験k使 用 で 重 責 結 晶 鳳.
小 ん5ム ノ 石t不 」IL8員 鉱4勿o勢 で あ る.か んs
ん 石1*,7・ ト35十 中 でle,　 直 経{約5　 mmaコ
)ド つエ一-1レ(?)t声 こ の ウt1舎『|、ミo・8t"mホ 星k.oF員 石 中
軋 鉱 」瑚 は 反 応 起 示 す 。
x緑 回 折 でN.不 遠8R鉱 物 はTべz輪 大 締
晶 で あ 言 ・ と 竃 示 し 覧.催.て 鉱 物 の 刷 ミ 、・
tu怜Xnxラ,Kな4軸 自 動 回fi　 St　am・ ぺ
で は 粗 粗 の ボ ム5ん 石as"働 く 偶5れ た 。74伎 鬼 に よ3実 験q}・1県.五 重 術 中 で3～ る
371頃L,7十354一 の よ う な か ん5ん 石 の
集 信 棒 が 見s"i・X.ず,娼5k良 結 晶 は す べ て,
q7舟 飢レ人下 の 」1、ミ な 楽毛』6でiS7,っ た 。
西 霞、石 か5¢ か ん5ん 石0)〈 線 、回 新 線hり,
こ 帆56)奈 看晶 状 態 は.微 結 晶 集 名 弍犬 の もq1り
逆 格 子S.が1広 が っ て ・・る も の な 之 がesく 見5
遇へ 結 晶 粒a大 き 息 結 晶 でk}・ 事 ぺ て 不 寝 全 で あ
る 。 二 の 有`iを 図11ミ 元、亨 。 今 回)〈、線 回 折kよ
・ て 調 べ 各 類 晶 約 音・楓 ・ うs ,単 納 品 実 験 、・ ¢
使 用 で きr-kのla,74354で 今4薗,ワ 升
371で は'イ 国 でa言 。
奏
第1図
■
、 ?
■
.,
タ ン ー:,
.し
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粉 末、寡 兵 の 縫 果 で 鳳,=の 試 料te`トoイ う
イ ト で あ3〈 匙、れ 帆5。 な お 写 真 でq散 剤 に
よ ・ て 個qの 回 折 線 、の 幅Ut広nN"る 毛 の ポ 更5
K,已 月確 な 回 新 線K揖 っ1の9N7な ・・(覚2図)
寛2図.
久ts　HA禮 な 回tt線 、追 肴 フ.bは 幅 が 広 ボ っ
良{コ キft線 を 特 っ.P員 石 中 でta,　 bの よ う6
写 真 之 不 可 試 料 ホ 脅 の 。
ゲん5ん 石 の 又 縛 《回 折 写真
獄 結 晶n集 名K矛 、しz・・3。
11
き1ミ ト ロ イ 弓 イ ト 以 外 、ミ4(L9イ フ。磁 諭し鉄
鉱x思h"る 回 折 繕k起 栢 っ 試 淵 を モ 侵一思 い た
毛"写 真k家 ろ 田k示 ・亨 。
蘭3図
2.270
2.060 2.◎88
α は4cタ イ7。 磁 硫 鉄 鉱 ・,9・b,K9試 料 の
朝 未 写 真,bkトOAラ イ トn物 未 写 真,白
の 矢EPは .今(9イ フ・k特 有 為 回 新 線 の 冷曙
乏 示 し て ・・3。
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アラン・ヒルズ(!4LHA)エ コンドライ ト¢・鉱物 管`%苛 完
載 田 五三森 寛だ・倉石弼 デ・長内荏ピ
エ索敵 孝理彦瀬 物 轍 望,21司 鋤1蠣 鋤 ? ?? ?? ???? ? ? ???? ????? ??? ?? ? ???? ? ? ? ? ??? ?? ?? ?? ???
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Izl1.ALHA7U'poS・r・2fki・sSJ+り イtezany
駒 ら ア叫 ・
図今L.(1蔭ノ2一レイうイF.カンラ
ン石めイ啄 繊`南 極産
叫 うデ 加ー 鴫 ら
(〃 ク'ノL.し いtbyt　 SL-　Pla,`ol.
9c・1)ξ,P・ つ9-or,
∠-P;　 `　H　crvs　gttrv,　`・し事).
1回3.膚 〕種 差aし イライFZ{kiり 化∫琴雑 務(
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A∠HAク ク30之 ズ回帰廃 の進 展状況
福鵬 耶(考 習吃大・理)ノ 矛井轍(東 大・blm),武 田弘(東 丈'理)ノ
ヰ粛昇(紳 ア犬 ・理)ノ 名文孝敬(地 謡)ノ長天窓(ノ翔 院入・望)
原作惑星ぜ麟 上で又勧 開 を受けて形 減 等り微1童え業1冷 λ・ル々献 り犬走ノ③マイ
帥 た繭1よ,獺 憾 動 域 適 任 知 フ・・一ア け 減 輪 編 勿のノ燐 繊 っ
:瓢 箴濃霧㍊さ・㍊凝蓋1焦磐奎灘 ㌶饗覧霧難綴奎
k4timと ノヒ較 しi大 変 少 な ぐ/試 料 今数 と つ来 定 ノ@)ぞbづr該 ノfi〃t-〃よ5亥 ドよ3斗
いう面v'3t,　 au4daxvc)2?dz内 孫 つ厨 廃1静1ノ ぐ測 定,芽 翻 すな う計 画1・・あ3,こ 永3σ)紺
fK21y受,tzい5.照 のう ・9,りノ瞭 麟 暴 ψ・∫ノ@象 媛 惑 星 が嚇 同位房 寺倉 ち
灘諺1繍纒欝麗藍羅総雛1藍羅審
x・z"あ さ.4tマ これs欝 憤 石 ・ト1・は た1)。
鹸 質 つ威・分t・含 ま ホてしBこ じ1㌧ 滋,本 所 家z・ぽ試料 う、・解寿 芝れzま 割 句
こ樽 で のWt・e"Sil}.S;・ST'J・:!zh.'("5?しt　 /svet{　 lp)　・て.勇 乙不 粋 桝 だ酬 つ
充 鮨 て,涼 競 戎 槍 踊 虹'・ 取 りれ て 勾 配 コ 〉 タミネ づ ・)(試 料 険矛 鎌 探
測 虎 皮行 なえ111"ノづ度J・SS;iki〃 ω泌 種 粂 ドtアリ本音 痔1ニノ ノコギ ソ じめノ辮1二 ↓ ソ生
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Table　 1
Fe
Mg
Ca
Ni
Al
Na
Mn
P
Ti
Co
Zn★
V
Sr
Sc
Ba
Y
★
手野上謬
Comparison　 of　 elemental
abundances　 of　 Allende
(C3V)　 chondrite
　 Clarke　 Wakita　 &
　 　 et　 al　 Schmitt
(1970)(1970)
23.85三 き21.9亀
14.85-
1.872.0
1.39-
1.731.71
0.330.34
　コユ　 　ロユヨ
　 '898ppm　 :　 ppm
600640
25一
フむ ユヨむ
li　　 三、
5-
23.O
Wolfeta1(1979):
蕊
24.1暑
14.1
1.60
1.46
1.64
0.38
0.15
870ppm
800
650
140
110
15
11
7
3
134　 ppm　 Zn
惣鰍;蠕讐欝膿雛蒙1鷺麟鰯齎竃褻
また,ブ ン ド ラ イ ト預 石1て 多量1を 含 まれ る1亀 く,tゑ も,1鬼 、　tisか らの妨 場 が'大.き い りで,
Fe
Mg
Ca
Ni
Al
Na
Mn
P
Ti
Co
Zn
V
Sr
Sc
Ba
Y
Y-75028
(H3)
%24.9
13.4
1.09
1.66
1.66
0.72
0.24
980
580
690
96
83
10
9
6
3
Table　 2
　 　 Y-74001　 Range　 of★
　 　 　 (H5)　 H　 chondrites
26.2%24.6～30.9%
13.513.3～14.9
1.151.15～1.22
1.651.21～2.06
1.200.89～1.12
0.710.50～0.64
0.240.21～0.24
PPm1100PPm1000～1100PPm
570
750
96
87
10
9
6
3
510～780
440～1260
28～89
44～88
9～11
6～9
3～IO★t
2
Elemental　 abundances　of
Antarctic　 chondrites
Y-74035AI、HA-76009Y-74191
(L3)
%19.4
14.7
1.27
1.04
1.26
0.80
0.28
730
620
450
99
89
10
9
6
3
★Mason(1971)
★★　Laeter　 &　 Hosie
(L6)
%21.5
14.3
1.21
1.23
1.18
0.70
0.27
ppm830
590
590
71
81
11
9
6
3
(1978)
ppm
(L6)
%22
.4
14.0
1.24
1.51
1.21
0.80
0.26　 　 　 pp
m720
610
670
91
87
10
10
6
3
　 Range　 of★
1、　 chondrites
%20
.2～23.6
14.1～16.0
1.22・ ～1.35
0.39～1.41
1.00～1131
0.57～0.72
0.23～0.26
800～1100ppm
460～810
290～870
8～100
45～94
10～11
7～9
4～9★ ★
2
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イオンマイクロアナライザによるヤマト瞑疽の研究
阪大 教養 西 村 宏 ・岡 野 純
イ オ ンマイ ワロアプ:ライザ(IMA)を 用
いrこ,地 球外物負 の研 究 は,　Andersen　 ら1)t
およ びMeye・2)1:,SD、月 の石試 料1こつ
3)し、て
、 ま た.　 Brad|eyら お よ びShimizu
ら4)に よ り、明 石謝 に つい て、fれ 猷 行
われ,再 現 性 のあるデ ー9が 報 告 され て し、る。
特 に、　Andersenら の,鉛 同位 体比 法 に よる
Uの 石 の年 代洗足 　 Bradleソ らのt炭 穎 コ
論忌簸動議是認負紫憩隷隔
られ た。
今 回、固体試料 の局所同位体分析 ξE1的 と
して、日立製作新製 工MAが 設置 され た。1
MAの 概 要は以下の通 りである。
一)欠イオ ン種02+
〃
卿
"
二次イオン加速電圧
〃
賃量分析計分解能
二次全イオン像、特定イオン像表示可能
ビー ム径 最小 ～1ノ加
ビー ム電流0.9 .μA(500メ λ需)
加 速電圧0～20kV
　 　 　 　 　 O～3　 kV
検出嚇 　 20ppb(Si甲B)
300
上記 工MAを 用 い て,Yama† 。-74082,
74155,74445,お」 び74495の 表 面(J・)
二:次 イオ ン1家続 穽ミを行 った。条 イ牛は,一)Xイ
オ ンビーム径 、約50パmエ ネ1レギー12keV
で,900x900juzaの範 囲 を掃51し た。
試料 は、1～ 数 グラム のブ[]・ソワと して配
布eれ た も のの 一－gpg壊 し,灼o.5プ ラムの
ア1〕ッ ワを作 り,そ の一面 を研磨 し、 イオ ン
じ∵ ム を当 てた。オ1図 に、74082に つい
て得 られ た二次 全 イオ ン像 の写 真 を示 した。
3た 、 その部分 の24陶 †,29Si+お よび
56Fe+σ)イ オ ン像 は、冬尺,xv2図,才3
図.お よびオ4図 に示 され てい る。
」7i71図.N(am(lto-74032の 二次会イオン1象
x2図)v1Leq,z対 酌 錫 励'4叶f象
X3図 　 Xl図1こ対向5場 所 の28si+像
二次 イオン像 の比較 により、カ ンラン石 や
金属鉄 の存在す る音P分が推定できる。 きた,
20
像を観察 しなが ら.分 析 に適 した場所 を選択
することがで きる。今後は,二 次イオン{象を
もとに,微 量成分元素の分布 を調 べ,そ の同
位体比測 定 を行うつもりであ る。
文 献
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2(|ラ78)1951-1570.
3)　J.G.　 Brqdley,工C.Huneke　and G、J.Wassev-
burz{iソJ.(桓ophys.　 Res.,　 竪qう78)244・254.
4)N.Shimizu,M.P.Seme† 　Qnd　 C.工Alldgre　 ,
　 Ge。(Mirn.　 Cosmochim.　 Acta,　 A2　 〈ID78)　1321-
1334.
辮 図　rn図 に対応す場 所 の56fe+tS〈
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炭素島:コ)ド ライ ト中 の"ooeUl　 pngU。 ～、11(rqte　"の 高分轍1こ よる翻 ζ.
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鰍9ト の場 で生成 した乃荻琵轍 高分鰯 ミ覇 経 鼻:i試 料の調 整1ユ主に ∫才
物 としては損石 中の ものザ知 う水 てoる 。こ ン晦 ゑによ り、JEH{00C薦 分解角ε唐織 、
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物 弱 な るあ こarpガ らo.・..　 Ptto　 ff　4鋤 ♂繊 象kみ1)乙7A°aEUt'rs,}-t9
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と裁 朔 鋤 が鍼 乙ζ・,δ・CvLti)ip　 ;蕊:ll撫161t'°ns
嫡 ⑳ ヒその伽 齢(β)の2樹 〉奨学飽)
熱騰譲鷲灘1ミ
3鋤 哉蘇 ヲtのtas5・ 　 M。O
EPMAlて よ3例 〆』我部分の刃状養　Mgo
醸鐡 物の令揃萢はTabie　i　rv　7gLζ あさ。　Cab
こめな後初雛 ガらノ弾ずL壱 単 一鋤Na20
ヘ へ
abl7EＬgsthし ζ19りnt・,ヒX2らWh3us　 K20
潔 熾 蹴 隣 警警♪㌦ta・
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25.725・9
0.lO・]'
4.95・8
0.00・0
47.」541.6
0.20・2
9.813・5
0.20・l
O.10・2
0.oO・O
86.う85.2
PhYllosilicate　 B
l5・816.9
0.20.8
20.821●4
0.10.0
18.022.2
0.lO・1
20.8].5.l
O.60.2
0.OO.O
　 　 　 O.o　 O.O
76.476●7
と外 方鶴 ガル の幽 燐 っ(3こ と.
ゴらK醐 像φΣっミ レーうの 疹 κ♂」按
鰺議鑑 癌鱗縷
さ 。こ蝋'δ愛 妾q隙 庭 藤塵 鉱 め の擬 型の
記載 啓κよthr;ir"　い ハ斗κ2蟄 ヒC・£ 示 ゴ歌
ノ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　.n　 O
よ 十qさ あ3(])'$・4♪ 。(ル の〃A擬 κ っ
、,之ノ潮 云梗 蔚 中 子あ 、3。
ce).　B回 ノ1こ1"1'x2型 今纏 めモの}(-iき}1,
惨 状(葉 巻 型)の 形 簸 る フ()ζ1ノ}干9ガ
写ミξ纈1蹴 犠 識磐ξ
馳 ぺ大きく萄く,纐 纈 滅 後諺 纈皇
k矧,7.よ づK矛 ミら"3.
以 よ二(力線 に っ、、?》o鞠 躰魂女子のさヒ域
園ノ彩要式1竣塩鮭吻0生 滅陽湖κつ い2.じ
の岩石6彊石)め 全域後Kま の碗 下?ソラ戎長
齢2あ ザ王威cた か κ 雌 二[(t3ガ.鳥
形 めかんs乙 石猛畠 の栃'♂ こ(ろ或ヒ矛JZSif
きよ う 摩 之3kkよ 。 し・hN　L　rV7ad?i・n・nKBuec
({3M)磧 者家 ほ よ う κ,1川 メ2勤 この・叙
bubnt、SerpadwとBua'feの生 成条 件 句中洵h
二条sl(一 生.歳 才ム た こと倉 た 乙力・SL　 い 。ヌ 房
状 髭 暖 燐 め 月 俸 一 つの.条 件 下z・ 平衡 き保)
ζ識 し肋 で郁 子均 一 に 生 馴 陶 ω 拳
も 齪Q　 CK3。
女 与 ・hs　・vk・・e・(taη3)～ 扁 尾・砺 傷餌 ん臥 揉認 。
献MaekimMpm　 Sl,　t3usぞ`(tqη4)へ)α加re　㎡2卯,P219
お ・(醐 ノ‡よ工齢31曲 輪 零蕊集r,69
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フ一一チソニノ}目巨フトリクズ鉱物のfヒ単組匪と累謡講 造
?
????????????
魍 魎
C1.C2コ ンド ライ トのマ トリワズ の主n(2)x綿 粉 末Alfi図 を 図1に 示 吋。x線 粉 末
分 は粘 土釦 蜘 であ リ 、蛇 綻 巳類E洩 され てい 回耳1よ`、$、3ニ ヒは城 下 の ヒう`ド ご1奄'3。
る 。(Bags,1{㍗7「FしAよ～e卜αしlq・73){設1亡1.高分1° 景 モ大 三EなワA(ハ ピ ーワは2乏の高 ご虹の反身1,
鱈能雪輪 によ,てn虻 では朱FJ'waらhて
tlな い粘 土砿蜘 も報}当こ拍 てい3。
これ5の 結実に塾112、
宿 因に翻 し?多 くが輸 じられ'Zい3.し ガし
こ晒 の鉱購 師 瞭 に臥 起凱 べILに 酎
い'Z　ELK下 の同齢 が指摘 され蔦.
ヤ全くdla　vvt　cte　ti7at':　on　±れマttな い鉱物 が
多量に存在寸1
Σ'X驚曲 に同定 上れた舘ua?'モ 化崇組 祓が判
,?い なlle
〕'Zトqつ スセ横 様 ビZlド3鉱 物 の存在 書止
は.全 くei、 て1、な 日 。
皇 考5は.正 積な鉱 物 學的記 載:そ が,
Ut牙'一 にな され5ば きニ ヒヒ考1,,マ トilワ
等ミFlこ(060)(ア)反1≒ 寸よ1)・ 嘘 窓こ石類(F輪t}写 フ
=O.Σ ～0.4)(ハ 直 面 夜 同寸に.ネ畳音 寸、 。
(コ ンドライトの 宏|ζAU輔(ハe㌧ ワは向 らガの≡昆告雇錨!師
ス`N"1しワのEP卜1Aに よ3化 学 分柏!鉱 蜘 名 あ19i,M良 に つllて.M,()/S;or-RO/s;o、 図 上
419、di・btsの 分極 題 によ3で ⊂齢 拍.顧 に 餌 降 乗EVロ ッFし ち.(@2)
線 同前 にdこる構 造解 析 を縫 台的 に行 、'乙,:
れSの 内題 点 の翻 咽 忘試 諏た 。・今回 は主 に今
柏 電量亘ε β1いて得 た結 果 を報 告す電. 図1× 緯 粉末回狛 図
の直面 艮射 ヒ考之 ～Gゴ3.二 σ)鋤 の 含有
量 ぱ・♪`1。
3・14Aピ 岬 噛 度 は噺 に よ 、て;giし く巽
リ.叉E(三 ヌn垂亘によ):ζ こ(ハtご一ワは分裂
なltし 中 を這rドる 。二の=s4カkS,モ 三61ご
膨 荘吋 一3鉱物(ス メワ9イト讐》ヒ膨 三田 し鳶 目命Ll
物(ワ む_ラ イト箸)の 二種 げ少量 き?44
z{N1,ヒ 錠 され3.
② 分 祈 電顕 仁よ コ化学分1始値は豊 葭忙 ヒし
まZ求 相吟唱3.そ こZ"こ ご ビは特 に.墨 す多
く,し かモ当占こピ鉱蜘 を構 成1‡'3主 要 な〒三憲で
3,
X線 同 前は 、畑椥 二蔓申 し た粉 末討 料(分
醸 した マ トII7ス)ぎ 田t1'Z.行 》ヒ 。電!函用
には粉 末を マイ7Pワ 苅りPl　geに 分徹 させz用
【、た 。分1前電顕 はkEVEX－ 度9Dモ 組 み込L
超 日立 卜M7A電 顕 ゼ加速電 圧は1σokVヒ しに。
測 定 に際Lて ぽ益眉 際回靹f鮫 見Zで 玉3セ
1寸3i＼宣 した.単結 晶 に近 い粒 ε選 び言詳しく調at'
ξ∴慕曇讐麟獄輪セ毫篇懸鼻‡
訓N・ち 。イt学分祈【は,z=日(Na)かgz=>9(a)
まで の全 元素に ⊃n－乙行 、た.
1614 10
d(鼠)75
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1° 蛇 紋 石額(～)は 図/ns(}県0=～o・3z`M・l
X練 和 に求 めた値 ヒー乳 寸寸3.粒 径 は 一破
に 大ミ く(～い)(図3A)匡1‡ 右像 は申 醗 で超 篠
斗讐 ず 臭sれ(@3B)碇 綬石 の噴徽 芝gsh
し?"〕 。
)'　MsOの 梅 鳩1多{1粘 土鉱 蜘f含 ユわ1。
紺 蓬は ～αい 融 職 長は厨kRし －tts7　。
二わ ぱ トla((組㎏いαh邨脈tk(tKe?ql　"報 告 した
蛇紋和 一プ'止一汁 イ ト1嚢食雇 に栂 豊il--3。
3'("0に 霞 む粘 土銀 輪 片倉 ま4へ)。 こA鉱
胸 偽tc!!]sctゴこの存 在は また・穀9苛 なd.
4'同 類 像,会 拍 碇負ヒも に λメ7タ イ ドに{bL
た1泌攣句が有責 オ7.
献 上 は今 王で仁 夏t巴は レ～た三昧 ±鉱 物でk3.
他 仁 、粘 土註脚 プな`12種 の相 サ認{h吊 れ た.
S」　R-Nヒ ∫相:極 めて 微 粒(～{σo煮)之'奄3。
6'ダ 七言 まなtl　H--　N;-　x櫓:言 ど含 ま、h
い豪 マ"SD　t屡3オ.存 在形 態 怯共た つ',ド'ウ
拡 又 は粘 土鋤 励{無 印 着 しZ日 〕.
魍
本研冷 で申 づ η・仁な 、た中 中τ特 筆 す パ繧 は
① マ い1ウ ス中 ヒ畏 モ 多 く含 ま中3ら はagto
石 一ビあコ 。fセの粘 土鉱 物 は・♪{t。
② 勲1で 多く含1まhう のは長 －Nλ～～,R-Nぽ
〈T>こ福'ど 蛮ユ 。二dasめ 一軒 「ま粘 土鉱 物 にf寸
着 して 見 世 崎 。
③Ms°響 噛 諭 酬,G°!激 粘噛 輸
「1t亡よ では臭.艶、-94'乙{、な{、。(〕 ンfごライ
民 国 ワス の随 ヒじ 乙世上 マ'のよ一～が 手
縄 存Al女 嫌1σkを 考え 一3のぱ!早計 で'商う う.
2
?
1
図2.分1向 電 鋤 二よ1分 新 値
。蛇 紋石s
4ス メワ9f　K?)　Mt
X　GL粘 土C
■Ms三豊錦M
?
㍗ 舗
o
■
本廊喪で田{旺誹 遅 便く麟 しぴ さ.
忙臨波鱒 の小槌 総氏 術 諭しマい仁β
いた多占雇丈誉鞍部峰夫A,金 抹和博へ1こ
働L申 し上.げ1二～.
㌔..
ng・/s、よ1・5
図3八 難 石 透過電顕魚(£5
B圏th禽(下)
謙
δ キ▽
瀞 壁 蕊鵜 湯
? ?
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マ 一-4ソ ン履石 中0)74ロ シ リ ヶ ー ト の選 択 配 向 ヒ{の 生 歳 条 件
名古屋 た学 理学都 地 球科 挙教 室
藤 村彰 夫 ・力哺 ～ 撃 ・釜 渓峰 た
で1書 壇 く,i程 霞 の差 二 そ 石k,あ3ラ 「位1=か
t=專 ・ て配 列 し て り9。 ・軋 む選 択 配 向 ヒ"
鉱 物 ・史 向 性 い 巧.選 択 徹 向 は,岩 石 ・成
因 と そのk庭 竃 反映 し てリ5の で、 こ 峠 測
定 して 岩 石 ・受1† 慶外 的 物 理 条 件 や 組 織 醇P
て"t主じ たη 口゜ 口 ス を三a目らカ、忙 しホ う と り う喜吉
み が あ,3。 ま 仁岩 石(コ ン ト ロ ール14《 直9ト
向 が見 られ さ谷 ら
謬
そlt　 nx"イ可 赴 き 曝 す3カ ・亙
o
灘 謬 ・額鏡
的 争イ午下 ご奏}璽こ的ce曼 ・MIせ,生 じ1た選択ite向
ピのttatfKlm3bと め 試 み繍3・ 地 鱒1難
纈 濃 霧 欝 ㌶ 鷺 暴1[=,熱嘉 詩
7・ラネ トoジ ー の分 野z"は,ほ ヒb　 trs行rJh
収 て 。r」 。 。x線`・ よ9・X樋ErElの 馴 定
地 球 上 の天然 の 壷 蔵 岩 や堆 積 案 中 の叛 状鉱
物(雲 母 や粘 ‡鉱 物)の 選 択 配 向te,　 詳tく
740シ1戸 「一 ト の粒 径 が ・llす・,r=め,連 単
の光琴 的 」ト段(偏 光顕 鴛蟻+ユ ニ'V－ 寸1レ ス
調 べ らeCzり8(1,2)。1ら に 劇 塗師 研 開 知,テ ージ)　 T・　rdく 、X線 図哲 広 亙採 用 した。 そ
く一)カ、を・〒rJψ1れ ζ りS.(3).そ れ ら の{蓋 果1=よ 　 ifC1:ぽ,(日 乾 ラ寸7会極6kw型 ×線 ζき1主瑳{豊,デ¥
る と,選 択 配 向KtF-}・rec構 は ・・〈つ カ・あ7ラ ハ メー タ と:t・°-iレ・7・V・7-'ゴ 二 才/一
リ,夫 々 ・・よ ・ 哩 朋 輩 択 配 向 硬 現 舳 夕ε使 敵 た ・ ㎡ 一1レ7・V・・丁 一 ゴ 二 才 メ ー7
る.99・n場 合,捌 蔵 物 の面1・ 蚕 齢 牙位 ・ 時,・ ・・…Nfr…Tl5Tに ・ 向 上 ・F-eb&R
(一般t=結 晶 の〈oo皿>t:テオ戻.)ts,・ 蝿 金 儲 振 動XS・M寸1↑Zあ8.St珈噺 柱 南 題 し
石 の受 けr=う 一フ トニ ッ7応 力 の 五穐 軸 方 位1二t=コ;ビrタ ・コ 〉 トロ ー1レデ 一夕 集 収;ス 〒
¥行t=配 列 蓄9。 」静 か に迎 澱 堆 積Lr=場 合 に　 Az"'Sir6つ た.
9,〈Oo皇 〉 ラ「伍 は堆 積 面o垂 直 牙 向&t寸 と 」厚 さ約1・ 。μmの1噴 石 毒h2杖(16㌻ 揃ば ヒt2S
鰍Eld・tz,)g.tし 選競 餉 覗 ら`}crGe・m㎡)‥ ・,ζ,d・7.2A8i5・ っEl8-e(7・Pシ
・t=ら ,そK;g　 kN石 ボ 稟 オ 的 場 境Kあ ・t=か,'1fr－ ト の(00の 、 恐 らく ジャモン石 の(o・1))の
あ3、,ぽ 経 験 し降龍 鷲 ラ『的環 境 左記1憲 ビ ミ 括 積 分 強 度sト 布(方 位 冷・布 寝 凌 に対 為・可9)E,
り条件 が 存 在 し仁 こ ヒ 左意 味 可 さ。 置逼 広 と友射 法 の組 夢合tT',全 五体 角41L
マ ーt'ソ ン覆 石(c2沖 の7〈 ・ シ リ ケ ー ト　　　 r・　ht　 ・て 劇 飢,好 事 冨較 正E行rG・t・ 。
マー∠トソ ン唄 石 は1的2/3体 積%が マ ト リッ 須fl砲結 果 と討 論
7ス で 残 ・1がイ;・7tビ デ。ンごあ さ.マ 目 須・IPtQ　ec　r=結 晶軸 オ ・{iL　fi・iF　igR　 K最 大値 が
ツ フ スの 大毛険 の物 知a,fm]ki・7(・ シ リ ケ1・1・ 舗 椥 ・規 格 似 τ,H8・ ・2,3「 ・ス〒 レ
ー トZ・M」 ④.7,0シ リケ ー いa－ 般1・　*lktttオ(等 角)投影 で 示 し　t=　。　Ra.3　・eRs.2ePt'"'ft要
で,そ の 面`・垂 直 は 牙伍bN・$ll晶 の〈OOA>1・テ9」ii、'塔3才 位1・ 切 断 しr:薄 片侭 づ り τ 少L妥 擢3
寸S.マ 一 十 ソン喉 石 の マ 同 ッ7ス ・tt(F'8.・)測定 条 件 ど得 喪結 果 で あ3.炭 系債 コ ンF"ラ
で 板 状鉱 物 嚇 砂 被 」 漏 。 バ のk・ 」・e・ibらn・・噛 料Z・'la.蓄 吟軸 ら(
縫 喧,ン 衿 昼 中 祠 ・ 列 ケ ー トの ヤ蜥 ・緬 研 肺 ど')の 朗 皆で,輪 尺西綱 ・マ
〈oo父〉 力藩 趣 向 εta・ ・tか,尋 ぽ 欄 己 斐 イta3可 織 柄3が,　 RZ・ZtRs・3・ 比較
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仁 よ り今 回 の頂{定 結 果 の再 現 性1ま 噛 認 コ4(F=。
こ れ ら の図 の持 網 胴 点1事,次 の'孟11Z"あ
3。(A)M・Ei中 Φ7・ ロ シtl　tr－ ト の(・・旦)1;,破
t美!1ニt厘}択醇己向 しZり3。(B)藍 板 画己向o)ハP9一
ンlg,)一 江似 的 にIJ、　 萄 め らo、rj－ 軸 ラミ1釘・
型 で あ さ。(c)対 称 軸 含向 の 蓬 捏取 向 吟程 度 は 、
ti?　igbの テ フ トニ ツ7厄 成 因 こ持 つ岩 石 の 場
合`ニ ヒtぺ て は さ刀、1=弱 り 。(D)南 底 σ)静o・　Tさ羊6と
境 で堆 積 し仁粘 土鉱 物 りり く っ 力・"ts'1(2)と比
較 稲 と,最 毛微 弱 后'勘 諏 向^場 合 と同程
度 ご'あ3。
H8,kiＬX'一車由対 米吊型 て・あ ミ・皐1妻1亨,(り 〒7ト
ー=ッ7応1カ や,〔z)篠 『まミ雇・ス〕κ よさ 藺己周 り可 宵E
†生玉否 定 し厄 リ け ψ{ビ 毛,最 も 毛 っ と も ら し
り配 向 の原 因 と して、(3)弱 り重 力場 ごの静 心
萄堆 積 及 伏,(4)継 福 建 硬xよ3圧 」叡1シ 伴 う一
軸 圧縮 変形 の2つ が着 る られ さ.そ の他 に も
一軸ff.ig状 態 ご り再 結 晶(エ ヒ。9キ シ ー や ↓
寸39ヤ シ ー 瓦全1し)毛 可 能 性 と し ζleあlj得
3。
(3)Φ 場 合 にt3,重 力 のXlt專 の堆 積 環 境
E,④ の 場 合Kt害,1匡 竃 量vt墨 丁呈深 度1δ ど1三
‡生1走す3こ とが}ご き さ かt知Kr6').将 来 博
(3)N'(4)・・realt+yε 禰 ぺ,知 の5与"顧
玉鴫 らカ・t・(て リ3た り と考 心8。 寺r－ ここ
で 庚 定 可kた 籠 提 面こ向 の対 輪 軸 うr位 とイ也の言
触(例 む ば'呵 ・・埼 α+・・nm7r向'各 種
仁71レ ち ン の形 状 信 とつ ヒm　 tta'皇も今 後
の研 究課 題 と痘8ご あ3う 。tう 一 つ ・`課題
は,輩 択 配 向 の内 債 性 あ問題 で あ9.今 回 の
結果 で'le,　 tvsOMMスly-1レ てw均 脚 鱒 癩 、
qkさnS'.　 /oe　inω 以、仁 の ス け 一1レ ご'ど うr6っt
Z・ さ カ・ε 調^ご3・ とKla重 要 垣 き[、味n・'あ3。
き た ⊃ ン ドtit,一 ルn様 厄 イ;フ`し 一 うる ンmス
tr-tレ(・.1・vt・mM)τ ⑦ 不 均kS・ ±+,こhaSa
D・・集 積 様 態 ε 明 ら り・ ド 可8"に 重 奪 幅 情 報 こ
提 供 す3と ン考bらk8。
下ヒ8・zヒTモ8・3の オ ィ立`」 合 致1せzあ8。
He,3り －SiStsN・1定 デ ー9の 無 ・1領 繭 ご'あ9。
{最 た 値IO　 t」　tt,Lて 極 り.
Re　Se　yences
(りOe・te9,e、`…dω ・Cqhtis,　 ee・!・S… 　 A絢er・ β"",&,2S77-26・6,・92"・
(Z)　 7cAale.t　 ko,　 ETt　,S・,　et　di・7α7徹伽 乃,エ.9ク ラ ・・!タ ク∠
(3)t"tQq"・ 、w.。.、 ・",dHis.Perer・,…}
、c。 ・Ptb・H;・QreR・P・tr。ρ・、L3,ゆ}'-t33,,9も も・
(4〃 シchs,ム!/,{:t,ueッ　 Si"ttAso-nCaht　 ea・fri'ムE・te・rK　 5与 り ∠2,P・3?,!タク3・
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ヰ村 昇 ・ 増田彰正 神ア大学 ・理琴師
4臨 月脇 訟 よ 榎 石r－ 乙し嫁 お げろhlil)　 thネ 確fUtコ ろカ・κ越 えマ ・・ゑ
haOfル)/'㌔ 兼 備 元素有産度o、'絶 噺濃 度51こ 、南極 預 和 え関 する)れ3で メ新 覆倒 刃・
及 がパ タ ー ンね平 均的 な ユ ーフ ライ ト預 石 ち して6こ め}う プ♂微 量 え系 め嬬 徽.を生イ'ろ
例 えげ 工一 物)・ ・ヤや似 てい ろが 、峨 的 よう 醜 貌 路 肪 級 や 醐 豚 峻 分
類 竸 リウム あ正 順 鵜(～ よ〃%)硝 す 舩 胡 鬼 難 い ♪ラに}勧 婦 。
ろ点7・特 裏約 で あるこ そめ レめ.)ン 仁赤 〔レ希 エ〆 パ ターンa
こめ ♪ ラ備 後I」 冷 化{7彊 石 でtl」/32特 徴 仁 瀬 加 頗 、堺 ∠Pt… わ,Z.ba
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A possible correlation of the I-Xe relative and 
 and iron  (IAB)  meteorites.
the absolute ages for  "equilibriated" chondrites
Noboru Nakamura
                   Faculty of Science, Kobe  Unive 
   In view of condradictory situation of  I-Xe 
chronology for meteorites, the validity of the 
ages defined by the 128Xe*-129Xe* apparent iso-
chrons is still an open question, and a serious 
re-evaluation of the meanings of the I-Xe ages 
should be performed with use of independent 
evidences. 
   In this work, a possible correlation of the 
I-Xe ages with the absolute ages deduced from 
Rb-Sr, Ar-Ar, Sm-Nd and Pb-Pb methods has been 
examined. Close  examinations of the absolute age 
data suggests that the time differences of  50--
100 Ma in the ages  of Gy are now barely resol-
vable for meteorites with a critical evaluation 
of the age data under the following criteria: 
(1) The ages with the precisions of about one per 
cent or better, (2) Well-defined isochron ages 
for Rb-Sr, Sm-Nd and Pb-Pb methods, (3) Well-
defined plateau ages for the Ar-Ar release pat-
terns,  (4) The ages which can be assingned to the 
metamorphic events rather than initial accretion 
or formation of meteorite parent bodies. 
   For the present purpose, the Pb-Pb and Rb-Sr 
model and Sm-Nd ages are first discarded from 
employment because of a possible contradiction to 
the criteria  (4) or of scarcity of the Sm-Nd age 
data for meteorites dated by I-Xe method. 
   The consistency of age values of Rb-Sr with 
Ar-Ar methods is attainable at least one percent, 
although even both methods have some latent un-
biquities in methodology. 
   Consequently, the main consideration  is  weighed 
on the Ar-Ar and Rb-Sr ages of "equilibriated" 
chondrites and the iron  (IAB) meteorites which 
have been much more investigated systematically 
than other types of meteorites. Anyway, the 
face values of Rb-Sr isochron and the Ar-Ar pla-
teau ages for the meteorites under consideration 
which cover the criteria  (1)^-(4) were subjected 
to comparison with the I-Xe ages. 
   In Fig. 1, on abscissa are plotted the abso-
lute ages of Rb-Sr isochron ages against the I-
Xe ages on ordinate for "equilibriated" chond-
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rites. The solid bars indicate uncertainties of 
ages which do not have enough qualities in 
view of the criteria mentioned above but may be 
useful for considerations. 
   In this diagram, the absolute ages show small 
but distinctly differences for some chondrites 
if the solid data points are considered, and 
both ages are positively correlated. Assuming 
that the observed correlation is true, the regr-
r sion line (expressed by solid line) is defined 
as  apparent correlation line and the dotted 
line starting from the possible upper limit I-Xe 
age at  4.55 Gy is defined as a expected correla-
tion line which is expected assuming that I-Xe 
system had been initially closed at  4.55 Gy  agoon4 
was re-equilibriated in proceeding time. 
   In Fig. 2, the same plotting is shown for 
silicate inclusions of the iron  (IAB) meteorites. 
Surprisingly, the similar trend is also clearly 
observed in this diagram.Because the absolute 
   or (A
r-Ar) ages and the  I-Xe  labolatory, the 
observed correlation might have much signifi-
cance. The apparent correlation line is almost 
the same as that for chondrites or slightly less 
steap, and the age differences between the 
"apparent" and "expected" are not too large but 
considered to be still significant in view of 
high quality analysis. The original auther noted 
the absolute age differences up to 90 Ma but not 
for the surficial correlation with the I-Xe ages 
under consideration. 
   The ages for "equilibriated" chondites are 
generally considered to represent the time of 
the last isotopic equilibriation established 
during metamorphism. It is assumed that the 
time differences (up to 200 Ma in Fig. 1 and 2) 
of the absolute ages from the meteorite formation 
ge of  4.55 + 0.02 Gy indicated the time duration 
of metamorphic activities in meteorite parent 
bodies. Therefore, the surficial correlation 
of the absolute and the I-Xe relative ages 
observed in Fig. 1 and 2 may be explained in 
terms of metamorphism. Hence, combining the 
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the
observed surficial correlation and the metamor-
phism model under consideration, it is suggested 
that the I-Xe relative ages are interpreted as 
 secondary thermal effects not as initial accre-
tion or formation of the meteoritic materials. 
   It might be prudent not to rule out another 
possibilities of interpretations for the surfi-
cial correlation pointed out in this work with 
further data accumulation, because the age data 
employed in this work are inevitably limited. 
   The full evaluation of such correlation should 
be rest on future precise age determinations, 
especially by the absolute dating methods, for 
meteorites. 
   At present stage, however, it might be remark-
able to suggest that I-Xe apparent isochrons for 
high temperature release Xe fractions in some 
meteoritic  materials  may be results of differen-
tial  129Xe*/127I diffusion and/or constant 
129Xe*/127I loss in the meteorite parent bodies 
or in the nebula. 
   The author thanks Profs. M. Hond and F.A. 
Podosek for helpful discussions. 
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K-40等 によ5南 極碩石の照射年代
仁藤 修,
冷村 茎雄
本田 雅漣(東 大物性研)
(東大核研)
前 回a本 シ ンポ ジ ウム で報 告 した」 うに,た 照 射iff'〈ヒtもr.下 表に示 す 。
我 々は 南極 慣石中◎ 芋 苗線 生成 核種 ε須リ蔑 し
て来 てい3が 、,今回 は特 に40K9ヒ/1あ1ブ て　　 Ya　waato　730　 {　は 夕霞、照 射(》効 果苞受 け,
紹、介 しf:い 。40Kは 半瀬L3xIOg茸(〉)大商3心(λ音 え 核種 と40Kと1δ108卑 に お」、3ご
長¥誠 期 放 射性核種 であ るが,学 食線 金南榎 深部(数 肌)に おけ訣照射 砺産物 ビあ る ニヒ
種 と して も知 られて お/),・鉄 帽石 および石 質 を示 してい3。 今 回(》40Kの データ は この:
順石 瀬 働 も⑦に ついて測 わ れ て いる.ヒ ε裏づ け び か?aegveNail;i:rc較
40KI5「53Mn(羊 減期3.7xlo6年)126A¢ して春)60%に)Sち てい3:と 二b・らd(21)†尻
(7.2x105茸),36CQ(3.Ox105i)考1にt,C2(千ecしo}あっ仁:とtブ ψつ0・3)。 一志 ・N(2
べ 半減期 がは3か に長 く,一 本安 え 同位 体 で び(20rレ す(λg〈2⑦、照射効 果 ヒ考 えられぢ い
あ3希 ガ スo測 え結 果か らは照 射o時 期8特:ヒ も甘いび 、40κ が相 当量存 在 す3:ヒ か
え す3:と が で5ぢ い∩ で,:o)間o事 象 ε ら:(λ 横縞 は考 え1:〈 い:tに ぢ る 。
知 る橋 かけ(λ核 種 ヒして重専 であ る 。　 Yomato7301等 α采部、照 射 につい ては.
家運 試料 ε総 礼 し磁 気的1本 属都 心 高 岡 氏 らと美 肌 てBr-・ ・8°kr⑦繍 ε検
ξよ/)分 け仁∩ち つ・ソ化 水秦嬢 ビ1寸着 してい 訂 す3予 え で奏 薦 中であ9},.
3ヶ 丁醸 虚 亙2tc巨 し,洗 浄 した0ち 試 料 ヒ
しt:.　dintgsa　 (　i　O　v・3i;度)8秤 簸 濃???????? ??? ? ? ?? ? ?
Meteorite C・・m・geni・4°K　 E・p・su・eAg・(P4。)★ 　 N・Ag・
Yamato
－7301(H4)
-7304(L5)
ALHA
-761(L6)
一76009(L6)
一76002(iron)
(ioiOat。ms/9)
あ　　フ　あコ　
32T,
1.67.5+5.3
2.67.6王3.7
1.30.3+5.1
2.29.6三 ≡4.8
564土10
(my)
7.9+0.9
16+2
34+3
34王2
15+3
15王2
ああ
410± 」8〈1.5)
(my)
#13
#18
29#
15#
540(53M,.54Cr
　 age)
Peace　 River
(L)
　じ　　　ドわ　あ　
(し)
Udei　 Station
(stony-iron)
Crab　 Orchard
(stony-iron)
60.7十1.8
[59;7]
1.54+10
2.55T5
[53T4]
2142
88±1
30土1
鑓(2・2)
139+1(1.6)
64+1(1.4)
38
24
130・10(36C1.-36
A・age)##
64+7(ll)##
・P
4。・4°Kp・ ・d・cti・nrat・(1・1°・t・m・/9・y).P4。 ・2.・ ・1・1° ・t・ms/9・y
　 was　 assumed　 unless　 otherwise　 noted.
★★　Assumed.　 [　]　:　K.　 Imamura　 et　 a1.(1975).
#　Takaoka/Nagao　 (1978,1979)　##　 Begemann　 et　 al.(1976)
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南 極 障 石 中の 宇宙線 主威　SSM,
画集邦彦
今村峯雄
Univ.　 of　Calif.(　 San　 Diego　 )
東 ズ 核 研
鋳 口は 南極 預 る 中 の 宇 宙線 生成放 貝†性 核 種
の奈統 的rJUfift芝 進 め て 禾rzが 、これ ま で の
研 現 か ら い く つ か の興q未 あ る事実 が わ か つて
き て 、・る.
1.南 極 噸 る のtevrestriataqeは105～1()`耳
でLoS三 トキ呈ノ蔓の もσtが 多 い ら し い。
ユ・9dio　eniteはMが よ ・「こ守腸 線 主1茂核 種 あ り
a含E&Etr・ し一 レく と もsh。 噸 と して落 でM予}eで あ る.
下しr:一 群 力"'イ事狂 す る.
3.瀦 雑ri照 射亨ヒ録(ユ 緒稽 字歯線 胆 身畜)ε角
書 る鳴 る が ツ く とも ユ佃 見っか・ており、これ
ら応 小鴨 る とな る前 の ア罵るG}iR1李 素 面 で の
軸 線!!Ao　sgE　 lo咋 紙 上1こ わ「・・ て?　 rtて
、・る.
3の 純 果 は 特 に興 味 の あ5も の で 二nら ユ
う固の7量る の舟 天 体 が 、tot#ム 人工4接 壌1こ 対 して
書 証 であ ・fこ こと毛rTし 吃の 穴 き さrs数tza
乞癒 可 もの であ つ 仁 二 とが 示唆 され る.
二 時 で の、研 責 乞 更 ド 糖 陶1・ 老 味 ひあ る
形}:呵 る 「:め 、で?5だrT数 多 く の 南極 鴨る
1:つ ・・て9"m緑 玉歳 核 種DeWtE　 LEめ る計 画
で6る が 、・今 回ra新 「:に2|個 の7巨6、 こつ い
て　s3nn　 乞測 定 し「こ結 射 こつ 、、て 報Er亙 る.
現 丘 一紳 の試 料 につ い て 幡 側 生 中 の もひ が
、 口 頭 発 表 で は全 ての 結 果 に つ いて報 壱
改 献)
K.Nishiizumi　 et　 a1.,　 Mem.　 Nat1.　 Inst.　 Polar　 Res.
,　Spec.工sse旦(1978)209.
K.Nishiizumieta1.,ibid.,]」≧(1979)161.
M.Imamura　 et　 a1.　 ibid.(1980)　 (in　 press).
K.Nishiizumi　 et　 a1.,　 EPSL　 45　 (1979)　 285.
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28 Neutron-capture effects on Kr and Xe isotopes in Yamato-74191 chondrite 
           Nobuo TAKAOKA (Yamagata Uni.) and Keisuke  NAGAO (Okayama Sci. College) 
      Unequilibrated hypersthene chondrite Yamato-73191 contains appreciable amounts 
of neutron-produced 80Kr and 82Kr  isotopes.1)                                                        The chondrite was studied mass-spectr-
metrically for rare gases released at various temperatures. A grain-size fraction 
 (0.427 g) finer than  1471Jm (100 mesh) was used. The sample was heated at  success-
ively higher temperature of 700, 900, 1100, 130Q and 1750 °C. Each temperature was 
kept constant for 25 minutes, and evolved gases were analysed with a high-sensitivi-
 ty mass-spectrometer. 
      Cosmogenic gases dominate in He and Ne. The present sample released more He and 
Ne of cosmic-ray origin, compared with our prvious  work1). The concentrations of 
trapped Ar, Kr and Xe are practically same in two samples, whereas radiogenic 40Ar 
and 129Xe, and neutron-produced 80Kr, 82Kr and 128Xe are enhanced in this sample. 
      Fig. 1 shows release patterns of rare gas components. Neutron-produced 80Kr 
gives two peaks at 700 °C and 1100 °C, while trapped 84Kr does a single peak at 1300 
 °C. The release patterns of neutron-produced 128Xe and radiogenic 129Xe are quite 
similar to each other, but different from the pattern of trapped 132Xe, which has a 
single peak at 1300 °C, similar to trapped 84Kr. 
      Fig. 2 shows a correlation diagram between 80Kr/84Kr and 82Kr/84Kr. Enrichment 
of neutron-produced component is striking in the 900 °C fraction. Spallogenic and 
 fissiogenic contributions were so small that we could consider a two-component 
mixture of trapped Kr and neutron-produced Kr.The production ratio of neutron-produced 
 80Kr to 82Kr is given as 2.66. This value agrees well with our previous result 
      Fig. 3 shows a correlation plot between 128Xe/132Xe and 129Xe/132Xe. Data 
define a correlation line. The slope is 263 and the intercept at the 128Xe/132Xe 
ratio for AVCC-Xe is 1.12  +0.29. This value is regarded as the trapped 129Xe/132Xe 
ratio in this meteorite. Fig. 3 reveals definite evidence that the 128Xe excess in 
 Yamato-74191 was produced in-situ by the neutron-capture on  127I. Production of 
126Xe by 127I(n,2np)126Xe is suggested for an explanation to the occurence of 126Xe 
in this chondrite. 
      With neutron-produced 80Kr, the neutron slowing-down density was estimated to 
be 0.14  +0.03. A minimum mass and preatmospheric radius were estimated as 470 Kg and 
 32 cm, respectively. 
      Rare gas copmositions and cosmic-ray exposure age for Yamato-75258 will be given. 
Reference. 1) K.Nagao and N.Takaoka, Mem. Natl. Inst. Polar Res.,Spec. Iss. No.12, 
                 207  (1979).
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MAGNETIC CLASSIFICATION OF ANTARCTIC ACHONDRITES
          Takesi NAGATA 
National Institute of Polar Research
    A magnetic method to classify stony meteorites 
into 6 groups of E-, H-, L-, LL- and C-chondrites 
and achondrites (Nagata and Sugiura 1976, Nagata 
1978, 1979a, 1979b) on an  ;versus  Is(a)/Is dia-
gram appears to be sufficiently reasonable and 
useful, where Is and  Is(0() denote respectively the 
total saturation magnetization of a meteorite and 
saturation magnetization of its kamacite-phase alone 
In the magnetic classification scheme, all kinds of 
achondrite are put altogether into a group which is 
characterized by the smallest value of  Is ranging 
from 0 to 0.6  emu/gm. 
    A more number of new Antarctic achondrites 
including an ureilite and a shergottite have recently 
been magnetically analyzed. These 16 achondrites, 
which are magnetically examined to date, are petro-
graphically and chemically classified into 8 diogeni-
tes, 5 eucrites, 1 howardite, 1 ureilite and 1 
 shergottite. Since the content of metallic iron is 
extremely small in achondrites except ureilites, 
very little has been known so far in regard to char-
acteristic features of metallic components in  achon-
drites. 
    The observed values of  Is,  Is(0C) and  paramag-
netic susceptibility at 300°K  (Xp (300K)) of the 16 
achondrites are summarized in Table 1 as their 
representative magnetic  parameters. 
(a) As shown in the table,  Is-values of diogenites, 
eucrites, a howardite and a shergottite are smaller 
than 0.53 emu/gm, which indicates that the content 
of metallic iron in these achondrites is smaller 
than 0.3 wt%, whereas  Is of an ureilite amounts to 
3.14 emu/gm, which is within the  Is-value range of 
 LL-chondrites. 
(b) A remarkable difference between the diogenites
and the pyroxene-plagioclase achondrites  (i.e. 
eucrites and howardite) can be observed in their 
values of  Is(a)/Is in Table  1. For diogenites, 
 Is(0()/Is < 0.40, whereas  Is(C()/Is  > 0.79 for 
eucrites and a  howardite. In the case of dioge-
nites, the ferromagnetic phase of a larger 
occupation in addition to  O(-phase (kamacite) is 
either  2P-phase (taenite) and/or  (Ot  +)f)-phase
 (plessite). It may thus be concluded that the bulk 
Ni-content in metallic component in eucrites and 
howardites is considerably smaller than that in 
diogenites. As pointed out by Ringwood (1961), 
petrological compositions of aubrites, pyroxene-
plagioclase achondrites and diogenites have many 
similarities to those of E-, H- and L-chondrites 
respectively. If the Prior rule for metallic compo-
nent in chondrites is taken into consideration and 
Table  1. Magnetic parameters of Antarctic 
                    achondrites
 Achondrites
Is
 (emu/gm)Is(a)/Is
 Xp000°K)
 (emu/gm/0e)
YM-692 (Di) 0.19 0.40 2.8 x 10-5
YM-74013  (  ) 0.17 0.37 3.0 "
YM-74037  (  ) 0.22 0.38 2.68
YM-74097  ( 0.32 0.29 2.40  I,
YM-74136  ( 0.038 0.40 2.47
YM-74648  ( 0.20 0.29 2.35  1,
YM-75032  ( 0.042 0.05 2.65 +
AH-77256  ( ) 0.16 0.17 2.50
 YM-74159 (Eu) 0.061  1.00 3.09
 YM-74450  ( ) 0.22  1.00 2.94 4
AH-7605 ( " ) 0.076  1.00 3.23 6
 AH-77302  ( " ) 0.012  1.00 3.0
AH-78040 ( ) 0.083 0.79 2.83
YM-7307 (Ho) 0.53  1.00 3.3  "
AH-77005
 (Shergottite)
0.085  1.00  2.45
 AH-77257
(Ureilite)
3.14 0.95 2.85 "
(Remarks: YM = Yamato, AH = Allan Hills)
the compositional correspondence between H-chon-
drites and eucrites and howardites and between 
L-chondrites and diogenites also is taken into 
account, the observed difference of  Is(a)/Is 
between eucrite and howardite group and diogenite 
group could be reasonably justified. 
 (c) Both  Is and Xp(300°K) of YM-7307 howardite 
are the largest among the eucrite-howardite group. 
This means that the content of total Fe of this 
howardite is the largest among these 6 pyroxene-
plagioclase achondrites. It is not certain yet, 
however, whether this result is a characteristic 
feature of howardites in comparison with eucrites
39
or simply a particular behaviour of this individual 
 howardite. 
(d) The paramagnetic susceptibility  ( Xp) of 
achondrites can be measured with probable errors 
of  -15% from their magnetic hysteresis curves for 
magnetic field between  -15k  Oe and  +15k  Oe at 
room  temperature. Practically,  Xp can represent 
the content of  FeO. The average Xp(300°K) value 
for all measured achondrites is given by (2.78 ± 
0.25) x  10-5 emu/gm. If  Xp is assumed to be 
entirely due to  FeO, a possible small contribution 
of  MnO being neglected, then theoretically  Xp(T°K)= 
5.02 x  10-2•  C(FeO)/T  emu/gm/Oe (Nagata et  al. 
1972), where  C(FeO) denotes the weight content 
of  FeO. Then,  C(FeO) is given by  C(FeO) 
 Xp(300°K/(1.673 x  10-4). Xp(300°K) = 2.78 x 
 10-5  emu/gm/Oe corresponds to  C(FeO) =  16.6  wt%, 
which is almost equal to the average value of  FeO 
content in eucrites, howardites and diogenites. 
    It appears in Table 1 that  Xp-values of  pyrox-
ene -plagioclase achondrites are statistically 
larger than those of diogenites. It is not certain 
yet, however, whether the appearent difference 
of  Xp between the two groups is significant or  not. 
 ( e) A unique achondrite AH 77005 has recently 
been identified to the so-called shergottite(McSween
Ida) 
Is  0.8
Fig. 1
Is
et al. 1979a, 1979b)  because  it contains a fair 
amount of Maskelynites which are exactly identical 
to these in Shagotty achondrite. Magnetically, 
however, its  Is and  Is(0(  )/Is values are in their 
respective ranges for eucrites, though its Zp( 
300°K) value is considerably smaller than the 
average value of Xp of eucrites. 
 (f  ) As expected, the  Is-value of AH-77257 ureilite
amounts to an unusually high value as an achondrite, 
namely,  3.14  emu/gm, which is in the  Is-value-
range of  LL-chondrites. However,  Is(0()/Is of 
AH-77257 ureilite is almost unity, which is distinct-
ly larger than the  Is(Q)/Is-value range for LL-
chondrites, i.e.  (Is(a)/IALL  < 0.60. 
(g) A magnetic classification diagram for  achon-
drites.  
    Summarizing the magnetic characteristics of 
achondrite, described in  ( a)  /N.(  f  ) in the above, it 
appears that achondrites listed in Table 1 can be 
magnetically classified, at least, into three groups, 
 i.e.,  diogenites, ureilites and pyroxene-plagioclase 
achondrites (eucrites and howardites) on an I s 
                            40
versus  Is(0()/Is diagram too. Fig. 1 shows an 
Is versus  Is(0()/Is diagram to graphically separate 
16 achondrites into the three groups. As Takeda 
et al pointed out (1978), the mineral compositions 
of 6 diogenites from YM-692 through YM-74648 in 
Table 1 are very similar to one another, suggesting 
that all of them or several of them are broken frag-
ments of a single diogenite  piece. In this sence, 
too much significance may not be able to be put on 
he statistical weight of magnetic characteristics 
of the diogenite group in comparison with other 
kinds of  achondrites.
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PALEOMAGNETISM OF ANTARCTIC
        Takesi 
National Institute
METEORITES, (I) ACHONDRITES
 NAGATA 
of Polar Research
    In a previous paper (Nagata 1979), the paleoin-
tensity (Fp) of two Antarctic achondrites was esti-
mated to be  0.093  Oe for  Yamato-74013 and  0.07  Oe 
for Yamato-7307.  NRM's of 2 diogenites (Allan 
Hills 77219 and 77256), 3 eucrites (Allan Hills 
77005, 77302 and 78040) and an ureilite (Allan Hills 
77257) have been newly examined for the purpose of 
estimating their  paleointensity.  NRM's of the two 
diogenites are not sufficiently stable against the 
AF-demagnetization test for the paleomagnetic pur-
pose, whereas  NRM's of the other four Antarctic 
achondrites are sufficiently stable after AF-demag-
netizing up to 100  Oe.peak. In Table  1, the original 
NRM intensity, In(0), and the residual NRM after 
AF-demagnetizing up to 100 and 200  Oe.peak re-
spectively,  In(100) and In(200), are summarized. 
    The paleointensity was estimated by comparing 
the AF-demagnetization curve of NRM with that of 
ARM acquired in a steady magnetic  field(h). That 
is, the standard  NRM/ARM method was adopted.
3 2
 AH  -77005
ascertained that NRM which can be AF-demagneti-
z d by  H  10 is mostly due to the viscous rema-
nent magnetization (VRM) acquired in the geomag-
etic field. Denoting the NRM-lost and ARM-lost 
                            ti 
corresponding to alternating field range  CI H by 
  NRM and  d  ARM respectively, the  paleointen-
sity (Fp) is estimated by 
       Fp =  h  •  NRM/  fo  •  ZIARM, 
where  f0 is experimentally determined as 3 0'2_- 
1.3. 
    In Table  1,  Fr-values thus determined for the 
four achondrites are summarized together with 2 
previously obtained Fp-values of  achondrites. 
Except for AH-77005 eucrite (Shergottite), Fp-
values of 5 achondrites range from about  0.05  Oe 
to  0.090e. We may provisionally conclude there-
fore that the paleomagnetic field intensity when 
these achondrites were formed was about (0.07 
 0.02)  Oe. As for the considerably smaller value 
of Fp for AH 77005, a suggestion by McSween et 
al. (1979) that this achondrite might be seriously 
metamorphosed and recrystallized about 1 AE ago 
can be taken into consideration.
 105errlulgrr 
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Table 1. NRM and paleointensity ofAntarctic esachondritTri
 Achondrites
 In(0)  In(100)
(emu/gm)
In(200) Fp 
(  Oe  )
 AH-77005(Sh)
 AH-772  57(Ur)
AH-77302(Eu)
AH-78040(Eu)
 3.61x10-5  1.95x10-5
 5.38x10-4  1.57x10-4
 4.14x10-6  2.26x10-6
 6.36x10-6  4.17x10-6
 0.72x10-5
 0.94x10-4
 1.40x10-6
 2.41x10-6
0.010
0.089
0.049
0.060
YM-7307 (Ho)
 YM-74013(Di)
 6.3  x10-6  5.9  x  10-6
 3.4  x  10-6  3.2  x10-6
0.07
0.093
As illustrated in Fig. 1 for example, the NRM-lost 
resulting from AF-demagnetization is approximately 
proportional to the ARM-lost resulting from the 
AF-demagnetization of the same alternating field 
range, from H =  Ho to H =  Ho + 4H. 
    The ratio of NRM-lost to ARM-lost for a field 
range from 0 to  Ho is considerably larger than the 
same ratio for  H >  '40. It has been experimentally
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VISCOUS 
    IN
 MAGNETIZATION AND FERROMAGNETIC COMPOSITION 
STONY METEORITES AND LUNAR MATERIALS
                                   Takesi NAGATA 
                                 National Institute of Polar Research 
    Ferromagnetism in both meteorites (except car- severe meteoritic  impacts. Table 1 may suggest, 
bonaceous chondrites) and lunar materials is essen- therefore, that stony meteorites were never sub-
tially due to the presence of native irons which 
consist of Ni, Co and P on the base of Fe. However, 
both the intrinsic and structure-sensitive magnetic 
properties of meteorites are considerably different 
from those of lunar materials. 
 (a) Viscous magnetization
    The superparamagnetic and/or pseudo-super-
paramagnetic fine grains of metal have been often 
found in lunar fines and lunar breccias. In terms of 
the viscous remanent magnetization (VRM) in com-
parison with the stable isothermal  remanent mag-
netization (IRM), lunar materials have been classi-
fied into two  groups,  i.e. Type-( I) group which 
contains a small portion of fine metallic grains, 
resulting in  (VRM)<<(IRM) or at least  (VRM) 
(IRM), and Type-(II) group, in which  (VRM)>>(IRM) 
(Nagata et  al.  1972). Schwerer and Nagata (1976) 
have experimentally shown that the observed large 
magnetic viscosity of Type (II) lunar materials is 
due to the presence of an  assemblage  )of very fine 
metallic grains whose volume distribution spectrum 
is approximately given by  N(v)c..)  v-2 for diameter 
range from 30A to 150A. In Table 1, VRM types 
of stony meteorites and lunar materials are sum-
marized. It  Will be obvious in Table 1 that no Type 
(II) stony meteorites have ever been found to date, 
whereas all lunar fines and most lunar breccias 
possess Type (II) Viscous magnetization. It has 
been experimentally and theoretically ascertained 
                                          0 
that fine metallic grains less than  150A in mean 
diameter in lunar materials were formed by explo-
sive fragmentation of lunar surface by repeated
Table  1. VRM characteristics of stony meteorites 
          and lunar materials
VRM
Type
 Meteorite  s(n=1
E H L
 14)
 Achon-
drites
Lunar materials(n=21)
Rock Fines Breccia
 
(  I  )
 (II)
1 2 6
0 0 0
5
0
5 0 2
1 5 8
Total 1 2 6 5 6 5 10
jected to such an explosive fragmentation. 
 (b) Ferromagnetic composition
   The thermomagnetic analysis of stony meteorites 
and lunar materials can estimate the abundances 
of various ferromagnetic phases of Fe-Ni alloy. 
The distinguishable phases are as follows;  
(  0(0-phase)  :Pure iron or kamacite of less than 
               3wt% in Ni-content. 
 ( a -phase) : Kamacite  phase of Ni-content 
               between 3 and  7wt%.  
(  0(2-phase) : Quenched phase of  O( -structure of 
              FeNi alloy of more than  7wt% in
 Ni-content. 
 (0(+P)-phase): Plessite phase in which fine grains 
              of kamacite  (0(-phase) and taenite 
 (8-phase) coexist. The bulk con-
              tent of Ni is mostly between 7 and 
 30wt%.  
(  /-phase) : Taenite phase of Ni-rich FeNi alloy. 
              The bulk content of Ni is generally 
              larger than  30wt%. 
    In Table 2, the ferromagnetic composition of 
stony meteorites and lunar materials are summa-
rized. As seen in Table 2, no  (0+t  )-phase nor 
 ,e)"-phase has been detected in lunar materials, 
while no  (0( +  0(0)-phase has been detected and 
only one example of  ((X  +0(2)-phase is found in 
stony meteorites. 
 (0(  +C(0)-phase, which means the coexistence 
of  (X- and  0(0 -phase, can not be produced in an 
equilibrium condition.  0(0  -component in  (0( +0(0)- 
phase is attributable either to a production of pure 
metallic iron by the subsolidus reduction of fayalites 
and other iron-oxide minerals by severe impacts 
or an exsolution of schreibersites from Fe-Ni-P 
system by reheating up to about 1000°C followed 
by a rapid cooling. Therefore  (0(  +0(0)-phase in 
lunar materials suggests results of serious ther-
mal metamorphism probably caused by repeated 
meteorite impacts.
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Table 2. Composition of metallic phase in stony 
meteorites and lunar  materials.
 
(  c  ) Thermal histories of meteorites
Metal
phase
.11Meteorites(n=38) Lunar materials(__36)?
H
Chondrite
L LIL
Achondrite
Di Eu+Ho
Rock Fines Breccia
 01-phase
 0(0 only
CX only
 0( +0(0
 0(  +02
0
8
0
0
0
10
0
1
0
4
0
0
8 7
O 0
O 0
O 0
7 6
O 1
3 0
2 0
2
2
 11
2
 (Of
phase
 '-phase
8
0
9 4
2
4 0
4 0
O 0
O 0
0
0
Total 8 11 4 8 7  12 7 17
 D(2-component in  ((X+  C(2)-phase also is a 
result of reheating followed by a rapid cooling. 
On the other hand, the co-existence of  - or 
 or  J)-phase with  U-phase in chondrites and 
achondrites indicates their slow cooling down to 
about  450°C. 
    Generally speaking, therefore, lunar materials 
should have been subjected to serious thermal met-
amorphism during their history in comparison with 
stony  meteorites.
     and lunar materials  
    Meteorites also should have been 
subjected to thermal metamorphism to 
a certain  extent. However, the grade 
of their metamorphism should be much 
lower than that of lunar surface brec-
cias and fines, which contain a large 
number of very fine grains of metal 
probably resulted from explosive frag-
mentation caused by serious meteorite 
impacts and  (0(  +0(0)- or (Q(+0(2)-
phase of metal which may have been 
produced by serious reheating and 
rapid recooling.
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                   Table 1. Real  density, bulk density and porosity
 ALHA-76009 
ALHA-77231
 V1(cm3) M1(g) 
8.30 24.00630 
6.30 19.32535
Table 2. Elastic wave velocity
 Density(g/cm3) 
bulk real 
2.89 3.59 
3.07 3.58
Porosity(%) 
19.4 
14.3
 ALHA  -76009
 Length  (mm) 
11.45 
14.15 
15.05
 V  (km/s) 
2.307 
2.318 
2.457 
2.457 
2.383 
2.296
 ALHA-77231
 Length  (mm) 
 9.35 
11.45 
12.10
 Vp  (km/s) 
3.800 
3.937 
3.545 
3.517 
3.188 
3.139
Table 3. Elastic wave velocity  
 (Alexeyeva(1960))
NAME
R.T.B.
SYM-
BOL
ELASTIC WAVE VELOCITY
 (M/Ssc)
Longi-
tudinal
Waves
 Trans-
verse
Waves
.., 3990
3660
3850
2760
3570
2050
3300
4200
3420
BielayaaZerkov 
Bielokrynitschie 
Farmington 
Cc
Cca
 Csb
C
 Ckb
Cc
Cgc
Cs
1220
1000
830Krymka..
 Kunashak
 Misshov. 900
1130
600
950
Saratov
Sevrukovo
Average
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2Hunting for Meteorites in Antarctica 
 J.O. Annexstad, NASA Johnson Space Center, Houston, Texas 77053 
   W.A. Cassidy, Department of Geology and Planetary Science, University 
        of Pittsburgh, Pittsburgh PA 15260
     The great Antarctic ice sheet which contains approximately  28x106 cubic kilo-
meters of ice acts as a collector, concentrator, and preserver of meteorites. Al-
though a meteorite was discovered near Adelie Land by Mawson's party in 1912, it 
was not until recent years that large concentrations were found. The Japanese 
since 1969 in the Yamato Mountains, and joint U.S.-Japanese parties since 1976 in 
the Trans-Antarctic Mountains, have found over 1600 meteorite pieces. Meteorites 
that have fallen on the Antarctic ice sheet during the last million or more years 
appear to have been transported by the ice towards coastal areas. Mountain ranges 
form a natural blockage to ice flow and these coastal barriers create regions of 
stagnant ice. Meteorites contained in the ice are brought to the surface as the 
ice ablates by the action of katabatic winds. The mechanism which concentrates 
meteorites in "blue ice" fields is not clearly understood at present. Meteorite 
searches by joint Japansese/American field parties along the Trans-Antarctic Moun-
tains have been concentrated in the Allan Hills and Darwin Glacier ice fields. 
The Allan Hills region was searched during 1977, 1978 and 1979 while Darwin Glacier 
area was visited in 1978. Over 600 meteorite pieces have been discovered to date 
along the Trans-Antarctic Mountains. A brief visit to a "blue ice" field near 
Reckling Peak by an American team in 1979 produced a few specimens from two loca-
tions. These new areas of concentration appear to be promising as future collec-
tion sites. The collection of meteorites in Antarctica is a controlled process 
designed to preserve and document the specimens. Field parties are supplied with 
clean lunar type collection materials and special shipping containers. Specimens 
are assigned field numbers and photographed in situ with a grey and centimeter 
scale. They remain frozen and are returned to U.S. under locked refrigerated 
storage to preserve their original environmental state. Meteorites collected under 
the sponsorship of National Science Foundation are curated, stored, characterized 
and distributed for scientific analysis by Johnson Space Center and Smithsonian 
Institution. The curation program at JSC is similar to the lunar program, so the 
more valuable and rare specimens receive careful handling. Meteorites are handled 
in a dry N2 environment where they are photographed, assigned a permanent number, 
chipped for thin section analysis, weighed and described. Initial characterization 
and descriptive information is published periodically in a Newsletter. A special 
committee called the Meteorite Working Group meets regularly to review requests 
for sample and recommend to the NSF the distribution of Antarctic meteorite samples 
for scientific analysis. The discovery of meteorites in large numbers in Antarcti-
ca has resulted in a new resource of extraterrestrial material for space scientists. 
The excitement of these finds is also shared by glaciologists studying ice movement 
and biochemists interested in amino acids in carbon-bearing specimens.
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Metallographic and Magnetic Properties of Antarctic Meteorites, Allan Hills 
  77255, Derrick Peak 78003 and a Russian Meteorite, Sikhote-Alin. 
      R.M.Fisher and A. Szirmae, U.S. Steel Research, U.S.A. 
                                 and 
     Takesi Nagata, National Institute of Polar Research, Japan.
     The main chemical compositions of 2 Antarctic iron meteorites, ALHA-77255 
DPRA-78003, and a Russian iron meteorite, Sikhote-Alin are as follows:
and
Iron meteorites Density Main elements on the base of Fe
 (wt%)
 ALHA-77255
DPRA-78003
Sikhote-Alin
7.863
7.3706
7.2267
Ni Co
12.2
5.4
5.94
0.61
0.51
 0.38
0.026
0.40
0.46
(ALHA-77255) The boomerang-like sample exhibits a moderate very dark brown 
fusion crust with patches of irridescent golden brown. Regmaglypts on the flat 
surface are rather small  (-1mm). The microstructure consists of a  Widmannstdtten 
pattern of kamacite lamellae about 0.02 mm in width and 0.25 mm in length on the 
cross section. Occasional very fine rhabdites are visible. The probable designa-
tion of this iron meteorite is fine medium octahedrite. 
(DPRA-78003) The oblong sample (7.5 cm in length  x-3 cm in cross section) ex-
hibits a very thin fusion crust on the top and sides and an orange stain on the 
bottom -- presumably due to contact with soil during weathering. Some schreiber-
site bands -- 0.04 mm in width -- occur with interpenetrating patches of oxide. 
Numerous Neumann bands and very fine rhabdites are present. The tentative classi-
fication is Group IIB - structure class H. 
(Sikhote-Alin) The general description of this iron meteorite may be found in 
Buchaeald vol.3, p.1125. It is a coarsest octahedrite a kamacite bandwidth of 
,-, 9  mm and heavily cracked schreibersite zones about 0.06 mm in width. The sample 
examined contains Neumann bands and other evidence of extensive deformation and a 
wide dispersion of rhabdites. 
Magnetic properties  
     Corresponding to Ni-content, the thermomagnetic curves of the three irons 
exhibit respective magnetic transition points.
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